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N  0  TE  P R E L I  M I  N A I  R E 
Le  Comité  Consul  ta  tif, institué a,J.près  de  la Haute Autorité 
aux termes  de  l'article 18  du  Traité instituant la Communauté  Euro-
péenne  du  Charbon  et  de  l'Acier,  se  compose  de  cinquante et un  mem-
bres,  no~~és à  titre personnel,  pour une  période  de  deux ans,  par 
le Conseil  de  Ministres. 
Les  sièges  sont répartis à  égalité entre producteurs,  tra-
vailleurs, utilisateurs et négociants. 
En  outre,  quatre  personnes  ("observateurs"),  désignées  par 
le Conseil,  participent aux travaux du  Comité  sur la base  d'un sta-
tut particulier. 
Le  Bureau du  Comité  Consultatif,  élu pour la périod0  d 1un 
an,  se  compose  du  Président,  de  deux Vice-Présidents et  de trois 
autres mernbres  du  Comité.  Le  Bureau est  élu par l'assemblée plénière. 
Aux  termGs  de  l'article 19  du Traité 1  la Haute Autorité 
péut  consulter le Comité  Consultatif dans tous les cas où elle le 
juge opportun;  elle est tenue  de  le consulter chaque  fois que  la 
consultation est prescrite par le Traitéo 
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P R E M I  E R ~  P A R T I  E 
CO~ITOSITION ET  JRGANISATION  DU 
COMITE  OONSULTliTIF 
D~PUIS SA  CONSTITUTION - 3 -
'1  •  ~  '  •••  •  ..  '•  .. 
1''.  #  • ......  1,,  ... 
1/2.12.1952  •  : 
23.12.1952 
15/16.1.1953  a)  Le  co..,eit:··(2ème,-· 3!me  et 4ème  Session) dési-
gne les  orga-ni'aati.On~-.' représentatives de produc-
~eurs et de  travailleurs et répartit trente-quatre 
sièges du  Comi1a~- -éntre··· C:es  or.PzliJ$$;~~io,.ns. 
Le  texte  :· d~- la .déo~-~ion est pub  lit§ au J.o.  CEC.A 
(2ème  a.nnéè,  N°'ï d.u"f6.2.1953) .. 
•  '  •  '  :  •  :  :  •  •••  t  ~ '  •  •  ~  ••  ••  '  \  :-.  •  ' 
b)  Le  Conseil.  f2ème·~- 3.~-me et 4•1lt&·  ·s~n:i'ifions)  nom-
me  les· cinquante :-e:t.  un--membres  du Comité pour la. 
péri~de_._d~_-;_Ï,_~-~-~~953  ..  -~-.i4.1.1955,  comme  suit  1 
ALLEMAGNE  "~:sÊR(J'~:.~-Fi-ilz  .. ·  .. ·.  ·.  u.  ch. 
B~R,  Franz  t.  a. 
·  ·: ·'  ..  · ·  ··  · - ·.·.:  :  :amm-s;·.,Geril.a.rd  .: :  '·  ..  -- ~r. a. 
· ·  ~- BtJRekH:A.'RDT:~  Irai  mu th·  ·  :·. _.: ,  - p r.  ch. 
von DEWALL,  Hans  pr.ch. 
·:1  •  • • ,  •  :  i  DUBUSC.,  . Werner  -~.  . ·:  pr.  oh~ 
,.  __  :  ...  :  .. ,  ....  von .ENGntBERG 1 ·:Alexander  ·  u  ... ch  • 
• _··  .,·  ....  •
1 
.  .':FLORY~  Wllli'e1m.····  .  '_  .·-·,··  ù.  a. 
.  . .....  FÏŒITAG, 'Wai tèr.  ·:  .:.  -.' .. ·  ..... '.'-t.,· 
-m  .  ~ ..  1,  lfl,  ,.  '•  •  ••  •••  , 
GO~RGEN, Fritz  pr.  a • 
.  ' ...  ,_  •  ~- .;.  !  ·  •• -:-~·::.·'GROSSE:; ---~anz:  :• ..  ·':  :·.-.:·  ····t.  ch. 
•  •  ••  •  •  1'  ....._  f  •  •  •  ~  : 
· ·.  -HELLBERG,:'.'Frànz  · ··  ·  .. :  ~  .. ·  :.:·.u;.; .  .-ch. 
LANGE,  Karl  u.  a • 
...  . . ..  .  ·:·: .  .-·:·  ..  ~  ,.: •.  ;~ .:.:.·  .• _:iP~~~.?.-Joh~:  :---·  ..  ~  ··~  ,~-- ..  ··t.  ch  •. 
. . .  . ·  ~~  . _. ...  '  ..  ~  .STRAE~R,_ He;i.nr;i.oh  ... ·  ..  .·: ...  t •. a. 
,...  .  "  ..  ,_  · ..  ·  =:  :··.l.· ..  :  ·_  · .. -~·_._~T~t:,.~a1J!lr~ch·~ ... .  _{  ·.:  ::··  ,  . .': .. u •.  ,oh. 
:  ··~:·~··~·;:"··.:':i.  t~.  _.'·.:  . ... ,  ~  1',!,·'  ~ 
r~ELOI'fml  :SERTINCIUMPS,  Arthur  t.  a • 
..... ·  : :  ..  -~.: :.  ·'·.~·-·.  ·  ... · ~DEHAS~t.''L9~is.·  ~-_,  --:·.:  .....  :.··  ·-.~_,proch. 
,  ...... ·,.,  ..  _.  ~-·  ....  )DELVILL:m,  Pièrre  pr.ch. 
·  ··  · · .'  · ·· ·  _ImNA\U),.  Anq.ré  .  ..  ...  .  . t.  a • 
.• _;!:..  .  .J':·  :v:  •  ·  .. ;·-: · •  ,:  '··i  , ..  ··van  der:~REST·i ·Pierrè··':,.· ·  pr. a • 
•. 1  ::.-'.·  :.:::; :.;.· ·;THOMASSEN,  Mathieu  t. ch. 
·'  ......  -. 1 _  .  ..:-· ..  - -~V'ELT.ijJR, ..  _Georga,~  ...  1.··: ..  :<·;·:T.u.  a • 
.. .  : .. ,, _  ~  .--~  ··.:  ~- :.:  ....  :--:~  ·  ·.:~-~:.VOITùRON,  Êdmond.  u.  ch. 
FRANCE  BERTRAND  Yves  .  ....  .  ~  :,.  "  .  .  ·:·  .  .  '· '".  '  .  ~- ...... '  :  - :.  :··, ...... ·.  :-_- ...  ·:._·.·.:_:CADEL;  -·Roger'~-··::.··-:  · '; 
·;  ••  r.  .;·:··,·. -'·  :·:  •• .  :.  _'COUTURE  Pierré······:·-··--~ 
.  ...  .  .  ' 
· ·  ·  ~- · .  DELABY,  Louis 
l>UGAS,  René 
....  ·;,. .•• ·:.  ;_  .x·  :...  ;-~S~,::~aqqu~~  ~-
.. ·  ..  ·:METaA.It,  :Al  be~.t :  ~ogqr  -
PICARD,  Jean 
BATY,  Jean 
RAUCH,  Bi  chard 
RICARD,  Piarre 
SINOT,  Noël 
TimDIŒL,  Gaorgos 
WILLAME,  Alfred 
t. 
· ·.·-"·pr.ch. 
pr.ch. 
t. ch. 
u.  oh • 
... u.  a • 
. u·.: .. a. 
u.  oh. 
:pr.  a.. 
t.  a. 
pr. a. 
t. ch. 
pr. a. 
t.  a. 15/16.1.1953 
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CAPANNA,  Alberto  pr. a. 
CEI.ARI,  Arturo  t.  a. 
TACCONE,  Domenico  u.  a. 
TOMATIS,  CQ.rlo  u.  oh. 
VOLONTE'  1  F~a.nco  t.  a • 
. LUXEMBOURG  CHOME,  Felix  pr. a. 
KRIDR,  Antoine  t.  a. 
THEATO,  Alphonse  u.  ch. 
van ANDlL,  Gijsbort  u.  ch. 
DOHMEN,  Frans  t. ch. 
INGEN  HOUSZ,  .A.rnold  pr. a. 
van dar POLS,  Kornelis  u. a. 
WIUMMERS,  Handrik  pr.ch. 
Le  texte de  la-décision est publié au J.O.  CECA 
(2ème  année,  N°  l  du  10.2.1953). 
a)  LG  Conseil  (4èma  Session)  décide que les nomi-
nations  des  membres  du  Comité,  Jour la périodo du 
15.1.1953 au  14~1.1955, prendront effet à  partir 
dli 15.1.1953· 
Le  texto  do  la décision est publié au J.O.  CECA 
(~ème annéo,  N°  :1  du  10.291953). 
è)  Le  Conseil  (4ème· Session)  désigna,  pour partici-
per aux  travaux dtl  Comité· sur la base d'un statut 
particulier, pour là_périodo-du 15.1.1953 au 14.1.1955, 
les quatre poraonnes  suivantes  : 
CARTA,  Mario  (Italio) 
DUCHSC}O!:R,  Max  ( lruxbg) 
VOGELSANG,  Max  (Sarre) 
van  WINGEP~EN,(Pays-Bas) 
Kornelis 
·Représentant  des pro-
ducteurs  charbon 
Représentant  des utili-
sateurs acier 
Représentant  do  l'in-
dustrie de  transforma-
tion 
Représentant  du  Nedorlands 
·verbond van  Vakvoronigingen 
(N.v.v.) 
. Lo  texte de  la décision est publié au J.o.  CECA 
_(.?.èmo  ann.éo,  N°  1  d.n  10.2"'1953)  ... 26.1~1953 
..  ,. ~, 
;  . 
26.1.1954 
12/13.3.1954 
·,. 
.  : 
l, 
...... :, •  ;,  '  :~  - ;_  :,,  : ; ,; ·.  .  ' .  .  ,.  ', ' ' .  ~  '  . .:- ::  .  i;  ~. ~  :- '  .  '  .  . . ..  ~ 
·  .··:.  La  COmi.~é  ._(,lê~e BEi&~;o~  )! ..  él;i  t  :~o.~. Bûrea.u  pour la ' 
.période·:·du .26·-..l.l:9.53  --~- -~?-:~-..  ~_954:~--··-~mnto suit  t 
,_  .·  ..  ~~Clgi4_~~---a~l~~i1l; ······::·  -··!.P~i~id~nt 
· ··  1,{-:m~:àAL;:'~Al.b.art  Ro~r  < .·  .,  · Vi·ca-Présidont 
1ŒlNÀRD; ·  And:ré~;  ·  ~ ·:  ·'  ~  :·!. Vic·é~Présidont 
CAPANNA,  Alberto 
DOmum,  Frans 
THEATO,  Alphonse 
- 1.  _.  ~ .~  ~·  .:  \  ~  .. ~  ~  t• 
.. 
,;  ~ '  ..  . 
.  ~··  ' ... · ...  :  ~  ... 
. '.  ··  L~_r.bô~~~~  (9~~~~·$e~~ion)·:élit;·aQri Bureau po~r ia 
périodc.dü.26'1~1954·aû 14.1~i95~,- oomme ·suit: 
RENARD,  ~~·r'  .*  ...  ·.-·  ·::,~~ · .. 
BURCKlfARD"t·  ·  Hel!Quth  .. 
1 
... ' . ..  . .  . 
MET~\L, Jt+bert Ro,gor 
CAPANNA,  Alberto · 
.  ~mŒ,lN, Fran$.··  ;··.  ·  ~  _· .. 
'~ .. 
TBEA.TO, ..  Alphons~ ·  .  ·  :· .: 
'•  •  ~  •  • ;  •  •  '  •  ••  j 
.i!risi4an:jt 
Vico-Président 
Vice-Présidant 
Le  Conseil·.'  :(..iJ~m~  -~'às.~~-~n)  nomrne  M.  Léopold 
BO~R  membro  du lCo.r» ~:é·:·_e!l  remplacemont de M.  Félix 
~~:~  •  démissiOlll)~i.F'd~~~~gorio producteurs,  Luxam-
La  gl~~~a.t  ..  ,~"?- :M~·-.:~_DP'V:t~: prend effat à  partir du 
13 .1.1~54.,·  Ifo~-~·.la  .. pé~i,Q,d~ allant jusq·..1 1 au 14 .1.195~}. 
' :  ~  ').  ' .  .  ~ .  '  - ..  ' - ~  ... 
Lo  toxtoJdO ·:la· .déqis1igtt· est publié au J.O.  CECA 
(3èmo  année,  N°  3 du 24.3.1954) • 
.. t. :'  :  ~  L,  •  ~  -• ";"  '#  ~  ......  ',  • ., 
Lo  Conabù: (:J.itêmO  :sè~~ion)  :~~~-M>Ebarhard  JUNG 
,,  .. ··  membre  ~u Qomité: Qn ~remplacement de M.  Fritz BERG, 
démissï'o~ai~e. (è~t~goria~.-utiliaataurs et négociants, 
Allemagne)--~·  ..  ,  ·.  ·-'·  ·;..  - .  ' 
•  1 
Le  mandat ··de· M.  JPNG. p;rend effet à.  partir du 
9.4.1954,  pour la période allant jusqu'au 14.1.1955. 
La  toxto  cfa:  l~.  d~'C:i..ei-ç>p  ost  :wublié:~.:a.u J.o.  CECA 
( 3ème  année, ..  ~.0 .7'  d,ll :·  2~  -~·;1954). 
27.10.1954  ·a)  Le  Cons-eil:.  {l9èm~·._;se~~~on) nomme  M.  Fritz DAHLMA..1\IN 
mombra  du  Co.i-té' On'·  remp.l~cament de M.  Johann PLATTE, 
démissionnaire {aa  tégo.ne:  .... travailleurs,  Allemagne}.  '  .  _. 
'  . i 
Lo  ·man~t···a~·:i.i.~  DÀJrli~ prend e:f'f'at  à  partir du 
27.10.1954 pour  _1~  )~ri  ..  ~!io allant jusqu'au 14.1.1955.· 
...  ~  '  ~  '  ;...  t.  •  ....  ~ 
Ltl  toxte :da  .. ·la:::  ~éoi.~i:o~ est publié au J' .o.  CEC.A. 
(3ème  année,  N° ::20  d_u·;l5 •. l1.1954) • 
....  ~  ~ .  .. 
:·  'j 27.10.1954 
7.12.1954 
8.12.1954 
20.1.1955 
- -6  -
b)  La  Conseil  (19èmo  Session)  désigne les organisa-
tions  ra~résentatives. ~a producteurs et do  travail-
leur.s  ot .r.éparti-t  tren.te.-qua tre .sièges  du  Comité 
entrG  ces  organisations. 
La  texto de la. décision ést ~ublié au J.O.  CECA 
(3èinà  année,  N°  20  du 15.11.'1954). 
a)  Le  Conseil  (2lèmo  et 22àme  Sessions)  nomme  les 
cinquante et un  membres  du  Comité  pour la période du 
15.1·.1955 au ,14 .1.1957  ~  comma  suit· : 
ALLEMAG!!_  BRUEMMER,  Franz 
BURCKHARDT,  Holmu th 
DAHLMA.Nlr, . Fritz 
von  DEWALL,  Rans 
DUBUSC,  Werner 
von  ENGEL~'RG,  Al  e:x:andor 
FLORY,  Wilhelm 
FREITAG,  Walter 
OOERGEN,  Fritz 
HELLl3ERG 1  Franz 
HO:mFNER,  Karl 
JUNG,  Eberhard 
LANGE,  Karl 
SCHROEDER,  Gerhardt 
STRAETER,  Heinrich 
TRAMM,  Hoinrich 
BELGiqUE  DELVILLE,  Piarre 
LEBLANC,  Edouard 
RENAPJ>,  André 
van  der REST,  Pierre 
THOMASSEN,  Ma thieu 
VEIJTER,  Goorges 
VOITURON,  Edmond 
FRANCE  BERTRAND,  Yves 
CADEL,  Roger 
COUTURE,  Piorro 
DELABY,  Louis 
D~~,  Goorgas 
DITZLER,  Joseph 
DUGAS,  Roné 
METRAL,.Albort  Roger 
PICARD,  Jean 
RATY,  'J  eà.n -
RICARD,  Pierra 
. SINOT,  Nc~l 
THEDREL,  Georges 
VOGELSANG,  Max 
t.  a. 
pr.ch. 
t.  ch. 
pre-oh. 
pr.ch. 
u.  ch. 
u.  a. 
tG 
pr..  a. 
u.  ch. 
t. ch. 
u.  a. 
u.  a. 
pr. a. 
t.  a. 
u.  ch. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t..  a.. 
pr. a. 
t. ch. 
u.  a. 
u.  ch. 
t. ch. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t. oh. 
t.  a. 
t. ch. 
u.  oh. 
u.  a. 
u.  oh.:. 
pr. a. 
pr.  a • 
t. oh. 
pr. a. 
u.  a. ·"  ...... 
31.1.1955··.',' 
·ITALIE 
""if•'  ..... 
t  ...  ;  \-
.···  · ... 
·'PAYS-BAS 
<  .. ··  _:CAP A.NNA., · :·Alberto 
CARTA~ ·Mario·  ,  =~  •  •. 
CHIARI,  Arturo 
:- ··,·  ... '!AdéONE-,  'DoaiGnico · 
·  ... - ·rov.tAfis·.,:  Catt  1-o  :.  ·'  ·  ·  -
VOLONTE,  Franco 
;,  .  -~~~-:-~éopo1d:  .! 
JCRilm~ Aritoino.,:,-,_  ·_  . 
·THEATO;  .Al phone a· · 
·.  ··  ~.  iNDElJ~-··cjj_j~bc~t 
~~_,  ..  _Fr~~. 
v~  dor--POLS·,  Kornelis 
:  w~,_- _B~d:rik 
: _  . ,.  v:an  V{!~~~~' Kornelis 
- _.  .·'  .  .-l 
pr. a. 
~ 
pr  ... ch. 
t.  a.. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  a. 
pr. a. 
t.  a.. 
u.  ch. 
u.  oh. 
t. ch. 
u.  a.. 
pr.ch. 
t ..  a. 
Lo  toxte -do  ia.--·4•-Ciè-ion  ost publié au J.o.  CEC.A 
(4ème  année,  N°  3 du  31.1.1~55). 
·...  '""--:.:..  ~  ..  -.- ~  ·, .  .- ·  ..  ~-·:.  ·~  -
b) :.<·. _-.L.o: ConsoAJ. ..  _(2~~-me~  ~-t  22ème  Session)  déeigno, 
pour  par.tioipa~ ~-travaux du  Comité  sur la.ba.so 
d'un statUt  ··partiëü:J,.·iô_r~j_·-pour la période  du 15.1.1955 
au l4al.l9B7  ,_- .l~s quatre personnes  suivantes  : 
'\  '  ..  ,.,  ..... 
uRf~f!::r:)'~thur ·.  !::~~~:t:~! ~~~c~~~té-
- .  ~  '  '  ' .  :.~ {"_  ;  . '  ,  t  ..•. /  ... 
.  ..  - .. - ' .  ~  ..  ' 
C}lré~~9ns  · 
Représentant dos  utili~a­
tours aoior 
INGEN  ~ous·i~--~:.Arn~ta}. :·  Représentant  das pr·::>duo-
(Pays~Ba~):  ~-: --_· __  :-::./  teurs aoier 
MARMASS;nlt·· .Ja;oquo~  :- ·.  :, ·.·.,_  Reprédon-ta.nt  du  comme. roe 
(Fràtl<le)~  :.,<  , ·  ·.  -·· · 
1
'  intérieur dt aoior,  y  com-
pris le oommo~co da la 
_ .  . _....  .  .. ,  .·.  ~  ....  .  ...- ·:  -::,  ::.  >.  \  ~  :-:-·=.::~o-rra~1lo  -~ 
•  :  ',  •  •  '  :  ......  :  ~  ·~  1  :  ,~.  ..·. ':  - •  ...  ·..  - - ·~  •  /'  ~  ~ ~.  :_,~.,·-:  •• !  ;  :~  ~: '·.  ;  j •• 
·  :  .·  Le .  .to~t.a  do.  la.  d.éois~on.,·os:~  pub).i~  ..  au J.o.  GEC./\ 
·  (  4·eme  'anriEio ~  N°. '3  ·du  31.1.'19,5)·_. ·  .. -:  _,  __  r-~-. 
•  ....  ,.  i  '.·- ,.  "  : ••  ,  ':.t  . ·  ...  -;  '  ... .  f  '  ....  : ·.;  f ~ 1  ~-- :.1  '•  . 
:..·.  ·  ·.  :- ·Lo ::Cornt-t-ê  {16èuù~-. Sa:Ss±o.n)  --~fi-t-'~  on:· Buroau,  pou~ 
..  ·~a. p~r.i~.d:~  ..  d:ll_. .:3.t_•·:J.·•:l955  au .  .30.·1·.1_956,  oom.mo  suit  : 
.  ..  .  ....  _  '  ..  :  _.-;:\  ':·  . 
METRAL,  ~ .Ai bert-· Rogor ·  · 
BURCKHARDT,  Holmuth 
RENARD,  .André 
CAP ANNA,  Al  borto 
DOHMEN,  Frans 
TB:EtATO,  Alphonso 
...  ~.  '  .. 
·.  -P~'àidant 
Vioa-Présidont 
Vioe-Présidont 11.3  .. 1955 
26.9.1955 
- 8-
Le  Comité  (18èr:e Se-ssion)  crée trois  Oonunissions 
Permanentes,  d&1ommé~s : 
Commi~aion Objectifs Généraux·,  Commission Marché  ot 
Prix,  Commission-Problèmes· du  Travail. 
Le  Comi ts (19ème  Session)· élit les  ~ureaux des 
Con:missions  Porman~nt_os, pour la t>éri'odo  du llD 3.1955 
au  30.1~1956,  comma  sùit  : 
Bureau do  la.  Commission  O'bjoo-tifs  Généraux  : 
COU'l'l.J'Rm,  ·P:i.eJ.'ra  Président 
. BOUVIER,  Léopold 
DAHL!'-Al~T,  Frit~ 
DEL~~,  Georges 
von ENGELBERG,  Alexander 
T.llCCONE,  Domen.ioo 
Bureau  de  la .commission  Marché  et Prix  : 
JUNG,  ~oerhard  Président 
yan  ANDEL,  Gijsbort 
DOI:JEN,  Frand 
. LEE LANO,  Edouari 
, van dtr REST,  Piorre 
STRAETER,  Heinrich 
Bureau de·la Commission  Problèmes  du  Travail 
~ARD, André  Présidant 
DELABY,  Louis 
THED.REL,  Gcorg.os 
TOMATIS,  Carlo, 
VJ!rl,TER,  Georgos 
WEMMERS,  Hand:.rik 
La  Conseil  (27èmo  Session)  nomme  M.  Konrad 
OOTTSCHALL  membre  du  Comité  en remplacement  do  M.  Karl 
LANGE,  décédé  {"catégorio utilisateurs at négociants, 
Allemagne).  , 
La  mandat  da  M.  GOTTSGHALL  prend effet à  partir du 
26.9.1955  pour la.  période allant jusqu'au 14 .. 1.1957  .. 
La  texte de  la décision est :publié au J.O. \œTICA 
(4ème année,  N°  20  du  17~10.1955). 31.1.1956-
,_  9 ....... {  .. 
a.)  -~  :  _..- Le  Comi·.t·.•  -·( 25ème ·  SesS"iori) -;_é'li.t ··.son  Bureau pour la 
..  pêriod_è  du;  31·.1  .. 1·95.6·.au. 14.l.1951, .:COIOme .-suit  a  .  ·  ...  '  . .  ' 
van  ~or ~~~ Pien.e  :a" m·u  ~"nrr ... ·hi  tz  . : .·  .. ·  ,., 
-~~~  ... ,,.  •''  ..  .  ' 
'T.HEATO,·  Alp~onee  ·  ··  : 
•  i  •'t  ...  .  v  .  \  .  ..  ~  ~  : 
.. ·.  . :..  . ..  ·- .  .·  - DELABY_.,~ Lo.1;lis-,  ·.  ~  . 
TACCONE;:  ··D®l~niCQ 
WEMMERS,  Hondrik 
~ •  "..  ·....  r.  ,  . ·":. 
.;Président 
_  Vicé-P:résid~nt 
·:  ..  ·:y i'o·o..:Prés id  ont 
.  !:. 
b)  .. ,.  ''.Au; COUrS  d~ la.  ~&no s~~·sion~  ·;i~- 'Comité 'élit les 
· . :Sureaux. des  Com.ntrse_ions·  :Po.rnum,ent~.s-,, pour .l~ période 
.du:  3l.l.l95.6-·au·l.4•1•1951  , ..  :.oomm~ .sui.t. a  ..  , 
·  :Bu~a.a\1 ·cio  1à.  ·c_ànpni~~~iq*. Obj_eo~if~  .- ~'é.n~r~ .  : 
•  ~  "".  ~  ....  •  '  •  1  1'  1  •  •  •  •  :  •  .t  •  • 
..  CAP..ANNA-,  ·Alberto. i ·  : ··: 
CO~,- ~Pi'ana . ·:  : '·  '· 
van ~'  Gijsbort 
:~9,  -.~a~~-~~~--.-.  .·  . ·::·  ..  ..  ·  .....  :'·: 
..  .........  •  ~  •  •  • 1  '  .•  ·  D:mi.i.AMARRE ·  ~ Go·o·r  ·os ·  --·  ·  --.. 
'  '  .•  . ; . ··'·.  ·., ..  ~  ;.,  ...  ·  '~  '·  ,·: ...  '·=·, .....  .,_  .,;  ·,  '":.  1  '"  • 
;  .. :  . 
.... '  ,' ..  ...  ~ 
.  ,. 
' ; ..  ~  . 
.  ... VOLONTE ..  Fran~o ·  ·.; ' · · 
'  . :··  l  ·- ··.·.·  ...  ~  - ·'  ;  ....  ··.· ....  •  ..  •  ·• ;t •  ~~ 
..  :Bu.réaii  .. dè  :ià. .: co·mm.:fssi'on ·x~roht§ Q.f.'Prti·. ·r  · 
:.'·  -... _.  ·~~-~~  ~~-·  ~·:·~~-.(:~ .. -.  .:.-~:_  ::._ ......  :;,.  ...  :~.~i·:··t . 
-,-:y· .-PÏcili, •-i~~n ·  :.  .-·  ·:  ·- ::  ~l'~t\siéiorit  ·: 
. ·  ·:và.:ri :der PElLS,  ·Kornélia·_  c ·:  .  .- ·  .....  . ,_. 
LEBLANC~: .JM.ouard ,  ~ ·  :~ ··:  ~ .  "  -
'!ICAIU>,  Piarre 
ST~~ER, ~e~nrich 
.........  THOMASSEN ·.Mathieu···  ·-:·  ·.  '  ··  .  -:~ .. ..... 
:·.:  ..  ··  :-;,  :  .!;~ : ..  ~.  ~--=  1:  .  ·-~  ··.:.  :  ~-·  ...  ,.  c·  .:.~·.· .•  r.··~  .. 
f  ,·.  '  .t~  •••  •  •'  •  #  ..  •  •  •  •  ..  ••  ~- 1 ....  _  .. t..  . •.  ..  •  .,  ..  ~ 
:Buroàu ··aa ·la Commisàion 'Prriblètn6s · c!U:  Ttava1t  : 
;.  ,  .  •  •  ••  ~:  •  ',.~- ,.~  ~.  •  ·:·  '  :  :  '  ... •  .  :'  •  :.  ::  ::  _·  ~ .:'  .  •  .f 
·..  'B3iiNUD' -·André'·  ~ · .  ·:  t::;· 
.  .,D~~~~'  .. ~os~)?.. : _  -~ 
.  'THED~-, ._G6otg.e1\'  .  .  ~  .. :_: 
W~BS~'  ·:Hénd:i'ik:  : :J  ,· -:· 
TOMATIS,  Carlo 
·.-VELTER; 'Gqorgea:  •. ·  ,_:. 
::  .•  "t-:  ~ .. 
;:.,_ ••.  i'-:  '  '  ·-·- 'c ....  _  .:  .. : ..  ·,.·:  : ... 
.  ... :.:. 
•  •  ~  t  :  ;  •  • 
·  ·:  -~- ·. -.~o ·con~~i~  -~'( ?.9~~4 Ses·~~  ion)·  ~o~~~--M. :)é.o:rnalis 
FlmNSTRA ·  ·m9~'l!~~ :  9# .  -~9-~i  'tié :~.én ;_:t~~l~Çdm.en.t:  ~e M.  Frans 
DOBMEN,  démissiônna.i~o ( oat·égorio  ttàvailléurs, Pays-Bas). 
'"'c  ~.  v:,  ;  •  ...  ~i.  ·~·  ···~  ....  ,  --.  ',  :,,j  ,',  ..  ··  .  · ..  ..,  ... ,,.:  · 
•  ·  ·  c  ·  ·La··'màrida t <do' }f.· ':F'PNS':itRA,.·J»;roncJ -~o-~~~- -~·,partir du 
9.2.1956 pour 'la···pêriodo ·allant  ~jtié:qü'àu 14.1.1957. 
La  toxto do la décision ost publié au J.O.  CECA 
(Sèma  année,  N°  1 du  15.3.1956). 8.11.1956 
11.12.1956 
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Lo  Conseil  (32ème  Session) nomme  ~. Jacques FERRY 
membre  èLU  Comi.té  en  remplacomont _de  M.  Pierra RICARD, 
décédé  (catégorie producteurs,  Franco). 
Lo  mandat  da  M.  FERRY  prend ·effet à  partir du 
3~5~1956 ~our la période allant jusqu'au 14.1.1957. 
Le  texte de la décision ost publi~ au J.Oo  CECA 
(5ème  annéo,  N°  14  du 19.6.1,56)• 
a)  La  Conseil  (38ème  Session)  désigne M.  Joseph WAGENER 
pour participor aux.travaux du  Comité  sur la baso d'un 
statut particulier (catégorie utilisateurs,  Luxembourg), 
on  remplacement  de M  •.  Max  DUCHSCH:!:l:R,  décédé. 
Le  mandat  da  M.  WAGENTIR  prend offot à  partir du 
8611.1956  pour la périodo allant jusqu'au  14.1~1957· 
La  toxte do  la décision ost publié au J.o.  CEC.ô. 
(5èmo  année,  N°  25  du  23.11.1956). 
b)  Lo  Consoil  (38èma  Session)  désigne los organisa-
tions représentatives de producteurs et de  travailleurs 
ot répartit trente-deux sièges  du  Comité  ontro  cos  or-
ganisations. Il réserve  sa décision en  ce qui  concorno 
la désignation dos  organisations représentant los pro-
ducteurs d'acier at les travailleurs sarrois. 
Lo  toxto  do  la décision ost publié au J.O.  OECA 
(5èmo  année,  N°  25  du  23.11.1956). 
a)  Le  Conseil  (39ème  Session)  nomme  M.  Paul  GARDENT 
membro  du  Comité  on  r0mplaoomont:da M.  Rogor  CADEL, 
décédé  (catégorie  producteur~, Franco). 
Lo  mandat  de  M8  GARDENT  prond offot à  partir d~ 
11.12.1956 pour la période allant  jusqu'au 14.1.1957. 
Lo  toxto do  la décision ost publié au J.O.  CEQA 
(5èmo  ar.néa,  N°  30  du  27.12.1956). 
b)  Lo  Consoil  (39èmo  Session)  désigno la "Saarlandischo 
Wirtscha.ftsvarcinigung Eisen und Stahl"  comma  organisa-
tion roprésontativa appolêo à  établir una liste compor-
tant deux  oandidats,  sur·laquollo sera nommé  un mombro 
du  Comité  (catégorio producteurs). 
~a toxto do  la décision ost publié au J.O.  CECA 
(6èmo.  annéa,  N°·1  du  2~_l.1957). 11.12.1956 
t'..  . ' 
.  ,  ~ 
.  ·. 
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c)  Le  Conseil  (39ème  Session) nomme  quarante-sept 
.  ,  . 
membres  du  Comité  pour la périodé  du 15.1.1957 au 
14.1.1-95-9.,:  o.oaune .. suit.:  . 
AHEMAGNE 
BELGIQUE 
Fiie.NCÉ 
BRENNER.  Ot:to  .  .  .  '  '  . 
:BURCKRA.RDT,  Belmu th 
DAHLMANN·,:· Frl  t~· 
DICHGAÎfS,  Ha11s  .. ·  ~ 
DUBUSC,  Werner 
, .. von  ENGELB3RG,Alexander 
. ·  .. :FLOI;tY,  Wi-lhélm  . 
t.  a.. 
pr.ch. 
t.  oh. 
pr. a .  ., 
pr.oh. 
u.  or  .• 
u.  a. 
u.  a .. 
u.  oh. 
t. -oh. 
u.  a. 
t. 
- GO'l'TSCRA.LL,  Konrad 
R$LBERG,  Franz 
HOm1ERt  Karf 
JUNG,. Ebèràard 
RIOHTEB.,·Willi 
SOHL,  Rans  Günther 
STRAETER,  Heinrich 
TB.AMM.,  Heinrich 
DEDOYARD,  Joseph 
DELVILLE,  Pierre 
LEBLANC~ Edouard 
RENARD,  An~ré  _ 
van  de~ REST,  Pierre 
THOM.ASSEN,  Mathieu 
BASEILH.A.O,  .Paul~ 
. :BERTRAND,  Yv~a·  _.  . 
DELABY,  Louis 
.. D::!:SCAMPS,  Eqgène  Paul 
.  DUGAS,  Ren41. · 
FERRY,  Jacques 
pr. a .. 
t.  a. 
u.  ch. 
t.  oh. 
pr.ch. 
pr.ch  .. 
t.  a. 
pr. a. 
t. ch. 
pr.ch  • 
' ; t. ch. 
: t. ch  • 
t.  a. • 
..  u •.  ch. 
pr.  a • 
....  ,,,'  ...  •.'  _  .... · q4:RD~T,  .. Pav.l 
. ..  ··~Y~TOl\TUAUX, René .. · 
. · p~~  •. ch. 
LABB:3,  Roland 
. MARTIN~  Jean..  ·  ··  .. 
··:Ptc.ARD, · Jean  ··  - · 
•  •  t.  •  •  -;, ',  •  •  .;  "~  _l  ... 
SINOT,  Noll 
:rT.ALri: .  .<  .... ·  .. :·ç~ANNA, Âiberto; ·  ·.~  · · 
···~.  ·  ·  ·.  ···  .:  ·-c~RI, Arturp · .··:  ·., 
· ~  · ·· ·  · ·  · TACCONE,  :Domenico·  .. , 
.. 
.  . .  ,:  :  ..: . . . .  ~ 
. .  LTJJ.l'JMBOURG.: 
_P.A....,YS_-BAS 
TOMATIS,  Carlp-.  ~· 
VOLONTE,  Franco 
•  • •••  ~  •  ·.,  :  1  --t. 
CONROT  Eric··· :  . ...  ·  t  .  .  . .  . ..  .  . 
KRIER,  Antq~~~.  , ·  ... ;  · 
THEATO,  Alp_~o;n:file:·:  ·  ,  : 
WAGENE-R,:  J.Q~·eph. :.- ..  ~··  ..... 
van  ANDEL,  Gijsbert 
INGEN-HOUSZ,  Arnold 
PETERS,  Handrik 
van  der POLS,  Kornelis 
WEMMERS,.  Hend.rik 
.:u•;.  a. 
pr. a. 
u.  a. 
u.  ch. 
t. oh. 
pr. a.. 
t~  a. 
·, u.  a. 
.u.  ch. 
·t.  a. 
pr. a. 
t.  a.. 
u.  oh. 
Uet  a. 
u.  ch. 
pr. a. 
t.  a.. 
Uo  S.• 
pr  •. ch. -·-·  __  --. 
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Le  Conseil  constata qu'unedéoision  a~ sujet das 
quatre sièges non  encore pourvus  de  titulaires ne JOurra 
6tre prise qu'ultérieurement. 
La  texte da  1S:  d~oision est publié au J.o •.  CiCA 
(6ème  année,  N°  3  du  23~1.195?)• 
d)  Le  Conseil  (39èmc  Session)  désigne pour participer 
au_~ travaux du  Comité  sur la base d'un statut particu-
lier, pour la période du  15~1.1957 au  14~lcl959, los 
quatre personnes  suivantes  : 
AL:U:mMAGNE  KOSK.A;  Walter  pr.ch. 
BELGIS}UE  VERWILGHEN,  Piorro  u.  a. 
ITALIE,  CART A,  Mario  pr.ch. 
PL.  YS-BA§  DOHMEN,  Frans  t• ch. 
Le  toxte do  la décision ost publié au J.O.  CEC.A 
(6èmo  annéo,  N°  3  du  23.1.1957). 
10.1.1957  Le  Conseil  (40ème  Session) nornmo  trois membres  du 
15.1.1957 
Comité  pour la période du  15.1.1957 au  ~~~1.1959,  comme 
suit : 
FRANCE 
ALLET~AGN'E  ..........  ~-
:SEliGIQUE 
COUT~,· Picrro 
J'U~Y.CR,  Al  bert 
GOSS][.IN,  Piorro 
pr.ch. 
pr.  ;.1 • 
u. ch. 
·  La  to:x:te  de  la décision est publié au J.O.  CECA 
(6èmo  année,  N°  4  du  28.1~1957). 
Le  Comité  (32èmo  Session) élit son Bureau ainsi 
què les Bureaux  de  ses·trois  Commissions  Pormanontos, 
pour la.  période du  15.1.1957 au 14ol.l9$8,"  comme  suit : 
Buroau  du  Comité  : 
DAHLM.ANN,  Fritz 
van dor REST,  Piorro 
THF.àTO,  Alphonse 
, DELABY,  Louis 
TACCONE~  ~monio9 
WEMMERS,  H~~drik 
Président 
Vicc-Présidont 
Vicc:....Président 1  .. 
9/10.5.1957 
8.10.1957 
19.11.1957 
'•  ' 
r.:. 
.  ·'  . .  ',  :;  .  t.·  ,.  •.  . 
c.AJ:.A;NllA:,  ~p~r.~o ·.  .- ,  ,  .Président 
van .ANDEL,  Gijsbert 
GARDENT_,  P~ul  . 
· JUNG  · Eberhard  .. ·  .  _,  . 
:  -SINOT . !roll  :.  · · ....  ·  . 
.  - '  .  ·.  VOLONTE··  Franco·  · ·  ~ ·  ·  r·  --
•  :~ • • :  •  ,:  '•  .•  -~ 1  .  ~  .•  ; .•  :  .  ....  -...  ••  1 
:'Btireâu  de'  la· dommiael.'orf ·l4aroh:é··  et· Pr·ix .~, 
P·Icili.," .Jè.à.n  .. ·  :.  ~  .·  ,~ré~~dent . 
mm.Y,  -~~cquë·~-
LE:BI.ANc,  Edouard 
·  •  PETERS  Benarlk·  ···  .:.;:  ·.  ·:: 
.  '·  .  .  :.  :  ··  va.%1· O.er  POts  .. , l(on1ells •·  ·.·  .:  ::.·· ·'  ·-
•  •  t  '  .  ·'  .•  .  .  '•  .  · STRAETER; ··Heinrich.,  · · ~:  ·.  ···.;  _, 
Bureau de la Commission Protl'èmes·  du~ Travail  a 
·  · · Iû$.fABD,  André  :··<:·:.·  :.;  Pr_és;~~~:nt 
..  ..  ···aqi].'TSCHALL,  Konrad  · .. ·  '·  ·  ·~- ..... 
. ._..  ·''LABBE,  Roland  . ·: . .'  ·.:  ': ..  :  ...  ··  ·-
THOMASSEN,  Ma thie:u  ':  ·  .·  '· ·.  _  ::  :.~·;  ~- ~ 
TOM.ATIS  Carle  · :.  ··. ·'  ·  ·'  ~. ·  t  .  .  . ·.  1.  •  •. 
WEMMERS,  Hendrik ''·.  ·-.::  ·· .. >.  ,:  !  ..  lt 
;  ::...  .  ...  -~e- C~ns~-i~·· (·42èin~·  ~~~~~~~~)  ..  n-~~e.  ·M·.·  Ernst ROECBLING 
mem:p·:r:_e.: du  Comité  en  l(~_mp~~O$m~~ ~~: ·•· Al  bert MAYER, 
décédé  (catégorie  P.r.od~~~tau.~~f- #l~a.gne). 
Le mandat  de  M.  ROECHL~NU  .P:iep.~··  ·:~:f'fot  à  partir du 
10.5.1957 pour la période·~allant ·:ïusqu'a.u 14.1.1959. 
Le  texte de la déei~io~  .. :  ~:~t~.:~;~i::ié au J.O.  CECA 
(6ème  année,  N°  19  du  8.6.1957) • 
.  '::.  ·· ..  . ~..  :.  .- .....  . .'··  ,.  :  ~ 
Le_ Conseil  (45ème  Ses~io~) nomme  M.  Raymond  GIGUET 
: membre· du  Comité  én  rempiaôe~_éh~  d~)i. René  DUGAS,  dé-
cédé  (catégorie  utili.sat'eu~  '~t- ri~go:~ia.nts,  France). 
Lo  mandat  da  M.  ciràti]_~.,  pT~~.4  --~~f~t à  partir du 
8.10.195  .. ( pour -~~~ pé:r-i.ode  .a;l.~a.n~t._  j.~squ' au 14.1.1959. 
Lo  taxto do la ·décisi-on  aé't· ~blié au J.o.  CECA 
( 6èma  année,  N°  32  dl:l  39.10  .... 1957)  .•  .. 
'  .  ..  : . .  '  i  ~.  .  .  ~  '..  ... If  '  •  '"  •  •  1'1  ·. '  .. :  '  .....  '  (  :.- ~ ..  ~  '  ••  •': 
.·  ·,  :  .~~:  .. Conseil  ( 46ème  Se!3~.1.o~). ;f.!Omtn9~ M.  Hubertus 
ROLSHOVEN  membre  du; _Com.:t.té ...  ~n·  -remp).a~amant de  M.  Pierre 
COUTURE,  démiasionnaira ,( qa~go~i·e  ·p.~od.ucteurs, 
Allamagn,..)  .  .  ., ,·  . ..  " 
u  •  ·:  -~ '  ·.:  :  .  ~  .  f  ...  '  •  ;. 
..  r.· 
',  .  ~  ' ..  ..  ,  .  .. 17.12.1957 
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Le  mandat  de  M.  ROLSROVEN  prend effet à  partir du 
l9oll.l957 pour la période allant  jusqu'au 14.1.1959• 
Le  texte de  la.  déc'ision est publié au J.o.  CECA 
(6ème  ~~ée, N°  38  du  21.12.1957). 
Le  Conseil  (47ème  Session)  désigne la "Deutscher 
Gewerkschaftsbund,  Land.esbezirk Saarland"  comme  or-
ganisation représentative appelée à  établir une liste 
comportant deux  candidats,  d'après laquelle sara nom-
mé  un membre  du  Comité  (catégorie travailleurs). 
Le  texte de- la décis1on est publié au J.O.  CECA 
(7ème  année,  N°  4  du  1.2.1958). 
Le  Comité  (37ème  Session) élit son Bureau ainsi que 
les Bureaux  ~e ses  trois  Commissions  Permanentes, 
pour la période du 15.1.1958 au 14 .. 1  .. 1959,  comr:e  ~nit  ~ 
Bureau du  Comité  : 
PICARD,  Jean 
C·1NROT, ·. Eric 
JlA.HLMA.NN 1  Fritz 
TACCO~'IE,  Domenico 
THOMASSEN,  Ma thieu 
WEMMERS,  Hendrik 
Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Bureau  de la Commission  Objectifs Généraux  : 
.  CAPANNA,  Alberto 
van ANDEL,  Gijsbert 
GARDENT,  Paul 
JUNG, ·Eberhard 
- SINOT,  Noël 
VOLONTE,  Franco 
Président 
Bureau da  la 'commission Marché  et Prix  : 
van der REST,  Pierre 
FERRY,  Jacqués 
LEBLANC,  Edouard 
PETERS,  Hendrik 
v~n der POLS,  Kornelis 
STRAETER,  Heinrich 
Président 
Bureau de. la Commi·ssion  Problèmes  du  Travail 
BENARD,  André 
GOTTSCHALL,  Konrad 
LABBE,  _Ro.la.nd 
LEI1  ...  a..:BY,  Louis 
TOYJ.ÂTIS,  Carlo 
WEMMERS,  Hendrik 
Président 31.1.1958 
25 .. 11.1958 
15 
.  ·:: .·.'  .. 
.  Le  Conseil noriûne. X:. :Sri  oh .·l?ONTiuS  memb~e du  Comité 
.(catégorie  trav•:i~~.~eurs·, .  ~l~roagne). 
Le  mandat  de  M~  .  .PON~IUS.. ·px,:end  effet à  partir du 
·31.1.1958 pour ·la .pé.l"io.dé. allant  jusqu'au 14.1.19591) 
·.:  ·. ·:  Le  texte da  l~  · '4écfsiort :.c$t publié au J.o.  CECA 
~  ,(7ème  année,  N°  9·  d,~ .'7 ~3~·1958). 
".  }  ,  . : 
Le  Conseil  déa·:f.gtiè. ies·  .. o~ga,nisations ropréson  ta-
tives da productours ·et do'travailleura et répartit 
~.  tron  ta-trois  sià,g~s.  de  111ern~::r~ et tro.is  si~ges d'  obsar-
.. va  tatre an tra oes  C:,rgà.nil3a  t~0%1:~·  .'  .  .  ~ .. 
.  .  .  .,  .  .;  ~ 
n  réserve sa·· d4olsi.on·  ~n: oe  qui  concerne la 
·'désignation de 1.'  o-rganisat:t:q~· représentative des 
·.:travailleurs sal"roief  •.  ··  · 
.  La  texte  de::l~(··déci~iori.  à'~t :publié au J.O.C.E  • 
. ::, ( lère année,  N°  31  .d:u  18  ~.12.}1.958  J.  ~  .  .  . 
•  •  ...  _  - • - '4..- -..  •  \  /  •. 
9.1.1959  ~  a) ·  La  Conseil' nommo  ·.oinq~atrt'e membres  du  Comité  pour 
...  ,, ..  ,J  .... • •  • 
la période  du  15.1.1959 au 14.1.1961,  comme  suit  a 
·.  •, 
_!!.LEMAGNE  BIENECK, · Edtnun(l·.:  .: . .  -· ü'. ~ 6h. 
DAHLMANN,  .  Fritz.~.  t.  oh. 
--~· ..... DrCllGANS,  ·Han~.  :  pr. a. 
l)UBlJSC,  Warnor.:  ·.:- pr.  ch. 
FLORY,  Wilhelm  u.  a. 
· ,·  ::  . ..  ,.  GOTTS.ÇH~L,. ~o~~d  1::1•  a.. 
_  · .. ,,  ~  ;.'lmtt;:e~·,  Fré.nZ'  .·  1  ..  u •. ch. 
. .  .  ..... - .HO~N#lR,  ~ri  ~.  :>  ·:.  '  ·. ·:  t~'· èh. 
HOE~WP,-·  Wal·to::t-'  ··::  t·.; ::a.. 
·· ·  ~- ·~·  JUNG·~- :Eberhar.d:  , ...  .  .  J  .·-~·  a • 
· .. ·,_  :Kosu,~ Walter·;  .·::·  ....  ~.·  P.~.:~h. 
ROECHLING,  Ernst  pr.  a. 
.  -~  RO~SHOnlN_, .Rube.rtus ..  pr.oh., 
.. - .  .  . .  R()SlmB~, LudWig- ~  .  ;_  ·--t. 
-·  ROTJ:I,.  p·a.uf  : _  ·~ .. ,  .  .- ·  _u.  ··oh. 
SOHL;  Hans  'OOnthar··  ·.- ·  ~-p:r  ••  · -a. 
WOEHRLE,  Aloië  .. : .  ·:  ·:  ._,  -·t·~J.·  :. a. 
:BELGISUE  ..  >·- DmJVILLE,- Pfa~re  ~ .).  ..  ;;. ···pr.!oh. 
. !  .  :  .. ·'. 
~T~N, Ba~ond  t.  a. 
· IiEBL.ANC'  Eélouard  h  ~ ....  :  '.;P.r~·èh. 
PQNOEL~.~'  .. Jean  ..  u.  a. 
·va.n  dor ·  ~~r·,  .~Pierre.:·  -~r  ..... a. 
THOMASSEl\f't  Mathieu  t.  oh • 
.... de  .. l~;t  .. VALLEE  P9USS:qi,  ~ 
,,  '  ..  ' .  .  ....  .  .,  '  Charles  ~ ··'·u.  oh. 
.  '  •  1  •  -,  ~  Il.  ·, 
. .  .··  ' '  .~  '  l  ~  . 
'  .  f  ••  ~  •  \  ;  ..  ' 
-.  ~  ...  '  ' 
...  ,.'Il  ..  ·  ....  -. - 16-:-
!M!f.Q!  BARBOU,  Jacques  u. a. 
BASEILH.AC,  Paul  pr.ch. 
BERTRA:lD,  Yves  ~. ch. 
COMBET,  Georges  u.  ch. 
DELABY,  Louis  t. ch. 
DELAMARE,  Georges  t.  a. 
FERRY,  Jacques  pr. a. 
GARDENT,  Paul  :pr.ch. 
LABBE·,  Roland  . :pr.  a,. 
YJ...RTm,  Jean  u.  a .. 
P::CAP..:O,  Jean  u.  ch. 
SINOT,  Noël  t. ch. 
ITALIE  CAPANNA,  Alberto  pr. a. 
CAR TA,  Ma. rio  pr  .. ch. 
CH!ARI,  Arturo  t.  a. 
· TAC CON!!;,  'Domenico  u.  a. 
TOMATIS,  Carlo  u.  ch. 
VOLONTE,  Franco  t.  a. 
LUY~IBOURG  CONROT,  Eric  pr. a.  - KRIER,  Antoine  t.  a. 
THEA.TO,  Alpbonsè  u.  ch. 
;  ~ 
ID..ê.::J3w!ê.  van ANDEL;  Gijsbert  u.  ch. 
BAAliT  ~'Isaac  t.  a. 
'  DO~,  -Frans  t. ch. 
van  de~ POLS,  Kornelis  u.  a. 
WEMMEP..S,  Handrik  pr.ch. 
Le  Conseil  constata qu'une décision au sujet du 
·siège non  encore pourvu  de·  titulaire ne  pourra 3tre 
'prise qu'ultérieurement.  ' 
.  La  texte  de ladéoision est publié au J.O.C.E. 
,(2ème  année,  N°·5  du  27.1.1959). 
b) ·  '  Le  Conseil  désigne pour participer aux  travaux 
du  Comité  su.r la basa  d'un statut particulier,  pour 
la période  è.u  15.1.1959 au 14.1.1961 9  lee trois per-
sonnen  suivantes  : 
BURCY..HA.RDT,  Hal  mu th 
'LUXEMBOURG  WAGENER,  Joseph 
'PAYS-:SAS  BENTZ  van den  BERG, 
Piate:r 
pr.ch. 
u.  a. 
pr. a. 
Le  Conseil  consta.ta qu'une  décision a.u  sujet du 
s~ege non  encore pourvu  de  titulaire ne pourra être 
prise qu'ultérieurement. 
La  texte da  la décision est publié au J.O.C.E. 
(2ème  année,  N°  5  d~ 27.1ol959)~ 13.1.1959 
,, 
15.1.195ft.··· .. 
•.. 
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J.· . ..  ·  - - •  • 
a)  Le  Conseil  (56ème  Session)  désigne le ''Gesamtverband-
der Christliohan  Gewerksohaften.~es Saarlandas"  comme 
organisation représentative  app~lée à  établir une liste 
comportant deux candidats,,.·  <1~  àp~ès laquelle sera nommé 
un membre  du  Comité.( catégo·rio--travailleurs). 
La  texte de  la d4o1~i~~ est ~~blié au  J.o.c.E. 
(2ème  année,  li0  3  du' 27.1.:1959). · 
..  ·  ... · ·.  . 
b)  ·  - ··Le ·Conseil ··(56èmo  Sessi·on)  no~e M.  Joseph GEBALDY 
membrô·  du  Comité  ( cattSgori~  t.~vail~eurs, Allemagne). 
· .  Le· mandat .  d·e  .x;  GERALD!.  prend- effot à  partir du 
·  · ·15 .1'~1959  --au ·14.'1-.1961• · .. 
'· ·  ..  · LE)·-·tooçté·,·--do  Ia.~·d6ois.ion:·est  ·.publ~é au J.o.c.E. 
(2èma  annéè,. Jt 0 .j  .. dti  21:.1.·1959) •.  :  .::·  - . 
. '  ... _.Lë:;· Oo~i  t~ i  48è~a Se~  sion}'  ~1ft son Burea.lt ainsi quà. 
la~  ·Bu~au% a9··_ses.:·triois · Oomml.ssions  Permanentas,  pour 
la pt§riodë  du  15:1.î959_. aû-- 14-~1.1960,, comma  suit  :  ..  :'  .  .  ' 
,  ·: Buràau du  -Comi ttS  a·  - .  ......  .  . 
"'  .  '  ' .  .  '•  .~  ,  .  :sASEnxio.;  P~ûl  :· · · · 
LA.TIN-t · Raymond  _. 
TACCONE,  Domenico 
·GONROT:~·- Eri~  _,_.,·: 
,.DQHMJm:, · F..rans 
·:·  ·:PréSident 
. ' 
•.:'•  ,. 
- '  • -~  1  •• 
/  .' 
ROTH,  Paul 
•  •  1~  J  '.  ~·  •  •  \  ' 
..  ';  .......  ' 
. ''  ~  ; ..... 
· LVioa-P-résident 
Vico-Présidant 
..  ' 
-- ~liuroau·üe·la  Commission.ob:jec~~i~-<i~iiérau:x:  a 
.  ;  : .  ..~  . .  '  ..  .  .  .  -..  .  .~  ..  ,·  . 
CAPANNA,  Alberto 
van  ANDEL,  Gijsbort 
GARDENT,  Paul  .  ~; 
_  .. :·:.·P~~sidant 
JUNG,  Eberhard 
..  .  . . SINOT,: ·.:NÔil  . 
. .· .. 
VOLONTEj  .  Franco 
. ...  ·.'  ,..  ..  .  .  ·,  .  ;  ;  .. 
Buroau da la Commission  Mar~hé et P~~ r 
:.vàn  dor  BEST·~,.  .. Piarré- ··.  <.~·-:o  ::  ~~ré~i4~t 
FERRY,  Jacques 
:  ;,;  ·  .. · , :à:oELKESIU.MP,  rra.1 ter. 
.  •  toSK.A;·  Watt ar: .  ).: 
.  .  .  .  THOMA.SSEN, .--·Ma  lh~au .  _.  ..  .  ... 
TOMA.TIS, :.  Carl.o··~'  r  :  . - : .•  ,  ·i  ~; .. 5-5-1959 
31.7.1959 
15.1.1960 
- 18.-. 
Bureau de .la Commission  Problèmes  du  Travail  : 
DELAMARRE,  Georges 
DELABY,  Louis  .. 
GOTTS CHAI..tL,  Konrad 
ROECHLING,  Ernst 
THEATO,  Alphonse 
W~RS, Hendrik 
Président 
Le  Conseil  (60ème  Session)  nomma  M.  Antoine WEISS 
membre  du  Comité  .en  remplaceman  t  da  14.  Antoine KRIER, 
démissionnaire  (catégorie travaillours,  Luxembourg). 
Le  mandat  de ·M.  WEIS~ prend effet à  partir du 
5.5.1959 pour la pério.de al1ap·t  jusqu1au 14.1.1961. 
Le  texte de  la décision est publié au J.O.C.E. 
(2ème  année, -N°  33 .du  27 .5.1959)~ 
Le  Conseil  (62ème  Ses~ion) nomme  M.  Giuseppe BACCI 
membre  du  Comité  an remplacement  do  M.  Arturo  CHIARI, 
décédé  (caté~oria ·travailleurs, Italie). 
La  mandat  de  M.  BACCI  prend effet à  partir du 
31.7.1959 pour la période allant  jusqu'~u 14&1&1961. 
Le  texte de  la décision est publié au J.O.C.E. 
(2ème  année,  N°  47  du  18.8.1959). 
a)  Le  Comité  (59ème  Session) élit son Bureau pour la 
période du  15.1.1960 au  14.1.19~1,  comma  suit : 
B.ê..!RT,  Isaac 
BASEILHAC,  Paul 
TACCONE,  Domenico 
CONROT,  Erio 
ROTH,  Paul 
THOMASSEN,  Mathieu 
Président 
Vica-PrésiQ.ent 
Vice-Président 
b)  Le  Comité  (59ème  Session) fixa le nombre  des  s~eges 
de  ses  troj_s  Commissions  Permanentes,  dont il nomme  les 
membres  pour la période du  15.1.1960 au 14.1.1961,  comme 
~/,'.5  f  ··-
suit  :  · 
Commission  Objectifs Généraux  (18 sièges)  : 
van ANDEL,  BACCI,  BENTZ  van  den  BE!t.G,  :BU'.aCIŒARDT, 
CAPANNA,  COMBET,  CONROT,  D.AIILMAlJ'"N,  DFLABY,  DELAMAP.RE, 
DELVILLE,  G.ARJ)EliT,  JUNG,  MARTIN,  SINOT,  de  la VALLEE 
POUSSm,  VOLONTE,  WAGENER - 1~.' ... 
Commission.Jarohé et Prix_(24 sièges)  : 
:  '  1  '  •  '  •  '  c  ..  ~·,.  ••  •  •  '  •  "~  '.  • 
BFNT~ ~~  _J.en··B~,~- BEliT~~  · CAP~.A, DAID.VANN, 
DOHMEN, ·  T:E!RRY,  :  FLORYt·· ··a.AR.D~~T,  · ROKi.JCESKAMP,  KOSKA, 
LATIN,  LEBL.~C, MARTIN,  PICARD,  van der POLS, 
van  de~ REST,  ROS:3NB~RG,  .SD~OT,  TACCONE,  THEATO, 
THOMAssEN t ·TOMATÎ'S'  ie :i:a.  V.ArlLEÉ  ·POUSSIN,  WEM!ŒRS 
~  .  .  '  .•  '  .  •  •  •  •  .  •  !  .  ~  • 
Conunission ··:Problèmes, du  TraVe.iï. ('24 · s1êges)  i 
.  van.  ANDEL,. BARBOU,  13ERTIWtp,  .. :BtENEOIC,  :QELABY,  DELVILTJE, 
·  :·  .':  D~~~G~s'_,  ·.·D9Hîv~, .  D~T~S~:,:  ·  àARD.Elt~;  ~~DY, GOTTSCHALL, 
._  HO~RJ;  :tA:BBE,  'IiATII'f,-·_PON~JM'~· :van  'de:r ·REST, 
· ·  ROECHLING;·  TACCONE~····THEATO,  · de-·ie>VA.LLEE  POUSSIN, 
WEISS,  WEMMERs,.  WOEHRLE 
... ···te_s·  Co~i~Qions  :'Peœ~~~~t~s  éÎi~~t leurs :Bureaux, 
· .pour la période. du .15.-3~1960.-~u  l4-.l~l9.~1, _cqmma  suit  : 
.  ·.  ·:~.- .. 
..  Bur_eau  4,e .1~. C~mmi~sioll Obj~ct~fs Généraux  r  .  .  . ...  . .  '  .  ~  .,_:  . .;  .. .,  ... '  .- .  ..  - . .  ..  . .  ;.  '  ~  ::: .  :  -. '  ~  , .  :.;,  ...  '  .  .  . 
CAPANNA,  Albértô ·.i. · · ··  .·:'P~é~idérit·· . 
van  .ANDEL,  Gijsbart 
OA.Iq?EN:T,  ~ul  .. _  ..  :  ~-' 
JUNG,.  ~.erhard  ·: · . 
~:'  l  ,,  •  :  •• 
smo'l', ·Not1  ...  ·:  1  ...  ;  · 
'  '  '  ' ;  .  .  .  :  .i  ~  . . 
yc>LONTE,  Franco ....... ,....  . .... ·· 
ê- '  :  ..  •  .  '  '  •  •  •"  •  •  ••  ~·  • 
'  . 
,; :  :  ..  ~  ~ ... 
•  •  •  •  •  •  'C!"'  •  r  . 
'Bureau  de la. Cotnmiasidn.'Maroh$.·$~·~·Prix  : 
.,.,.: 
·  ~van dar REST,  Piè~e  .. .-.. -...  ·:r~é~.i'dent 
'l?OHMEN',  Frans  .··~.: ·  -:;·  ,  ··.  ::.·~·  .: 
~x:osKA,  Wal tor  ..  ..  ·  .. ·  ·  ·  ~-· 
"MARTm  Je n.  ,  .. :  · ·.  ·.·  ..  ···  '  a  .  . 
·MICHELS,  Wiihelni  :'.~_ ·  '  ..  ·  ..  ~ 
TOMATIS,  Carlo  ·.  .  . .  '·  .-:·.  ·.:,:  i  ~ · ' 
• • ·:  , ....  ·;  '  ,1, ·' 
•  .  .  ~ r 
-~uraa.u de la.  Commissi?n  ~~bllnnèè.:du Tra~il : 
DELABY,  Louis 
.  '·  .  LABBE,  Roland 
.  LATIN,  Raymond  , _ 
• .  PONCJILET,  Jean 
THEATO,  AlphonsÊ{: . 
'WEMMERS,  Ht3ndrik · · 
.......... 
·  ..  :  ... ·  ~Pré.$i.dant 
'  ....  :l  ... 
'  •.  ~  •  .. 
Le  Conseil  (67èma  Session)  nomme  M.  Wilhelm MICHELS 
membre  du  Comité  en  remplacement  de  M.  Walter HOELKESKAMP, 
démissionnaire  (catégorie travailleurs, Allemagne). 
La  mandat  da  M.  MICHELS  prand aff  at à.  partir du 
22.3.1960 pour la période allant jusqu'au l4al.l961. 
Le  texte do  la décision ost publié au J.o.c.E. 
(3èma  année;  N°  28  du 29.4.1960). Le  Comité  ( 6lème  Session)  nomme  M.  Wilhelm  MIC~IELS 
. membre  ie la Comm\ssion  Marché  et. Prix an  remplacement 
da  M...  Wal tor HOET.KESKA.MP,  d~missionnaire. 
La  Commission  Problèmes  du  Travail nomme  M.  Raymond 
LATIN  membre  da  son Bureau  en remplacement  de  M.  Antoine 
WEISS,  démissionnaire  (an  tant que  membre  dudit bureau). 
Le  Comité  (64ème  S&ssion)  crée une quatrième  commis-
sion permanente,  dénommée  Commission  Permanente Projets 
de  Recherchas,  dont  l·a  nombre  de.  sièges est fixé à  18. 
Lo  Consoil  désigna les organisations représentatives 
de  producteurs at·de travailleurs at répartit trente-
quatre sièges  da  membres·'Ot  trois ·sièges d'  obael.'"Vateul."S 
entre ces  organisations. 
Le  texte de  la décision est publié au J.O.C.E. 
(4ème année,  n°  8  du  1.2.1961). 
29&12.1960  a)  La  Conseil  nomme  quarante-neuf membres  du  Comité 
pour la période du  15.1.1961 au  14·1~1963, 
ALlsEMAGNE  BIENECK,  Edmund 
BURCKHARDT,  Helmuth 
DICHGANS,  Hans 
DUBUSC,  Worner 
FLORY,  Wilhelm 
GANSTER,  Josof 
GOTTSCHALL,  Konrad 
GUTERbruTH,  Heinrich 
HELLBERG,  Franz 
JUNG,  Eberhard 
KEGEL,  Heinz 
KOSK.A,  Walter 
MICHELS,  Wilhelm 
ROECELING,  Ernst 
ROTH,  Paul 
SOHL,  Hans-Günther 
TACKE,  Bernhard 
WOEHRLE,  .Alois 
comme 
u.  ch. 
pr.ch. 
pr. a. 
pr.ch. 
u.  a. 
t. 
u.  a. 
t. ch. 
u.  ch. 
u.  a. 
t.  ch. 
pr.ch. 
t.  a. 
pr. a. 
u.  ch. 
pr. a. 
t. 
t.  a. 
sui1;  : .  . . 
:.~ 
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LEBLANC,  Edouard 
PETERS,  Marcel 
VA:N  DER  REST,  Piorre 
THOJU.SSim, . Ma tp.j.eu 
DE- ·LA  V~L~-·~OUSSIN, ch. 
· FlWl.CE  BARBOU,  Jacques 
.  :.BASEILHA9, :· Pa.J:ll 
.  :'BORNABI>, .Jean;· 
BOULET,  ·~anri  ... 
. co:aTOT, . Cha.rl os 
"·'-'  \ 
i  ' 
,,  '  ··,  ...  w.  •• 
ITiJ.IE 
. ,DESC.AMPSt  Eug~nEî. 
·FERRY,- ·Jaèques .: _.. 
GARDENT,  Paul 
l!UTTJR,  Roger 
-L.l:Bn~· Roland 
MARTIN~·-Jean ... 
PICARD,  Joan 
:BACCI,  Giùseppé 
CAP ANNA,  Alberto  . 
TACCONE,  DOmenio.o. · · 
TOMATIS,  Carlo  ., 
VOLONTE,  Frano.o ·.  .-
~  . . .  -·.  ' 
LUXEMBOURG  CONROT,  Erio 
___  ..  _·  .. ,TJPCATQ,  Alphonse 
·  ···  ·.  ·.W.AG:mŒR--:"Josaph  ...  : 
.  '  .  '  · WEiss,. ·Antoine  ·:  : .. 
. • •  • 1 :  .  • .  ~. J,.  • .  :'  . •  •  •  ..  • •  .  ~ 
.\rAN .AN.DEL.  G.i.j~b.~r~'  .  _.i .. .  ~· 
BA.ART  .:  Isâa·o  : .  ·  .·  :  ·  ~  · 
'  - 4  ..  •  • 
.~EN:TZ VAN  DEN'  BERG,  .Piete·r 
t:. '  ·~  ... 
PAYS-BAS 
...  Viur  m:a·~FOLS; .Xontalia 
j'  - •  :~  •  "  -.  •  •  •  WEMMEBS  Hendrik  ..... , 
.  •  ••• >  • ::  :;:_"  •  '  -~~  "  ••  .  ~  '  •.  .  •  • ; :  . !..  . ;  . . .  .. .  ;  .. . 
pr.oh. 
pr.oh. 
pr. a. 
t. oh. 
u.  oh. 
u.  a. • 
pr.oh  • 
t. oh. 
t. oh. 
t. oh  • 
t.  a.. 
pr. a. 
pr.oh. 
u.  oh. 
pr. a. 
u.  a •. 
u.  oh. 
t. oh. 
pr. a.. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  a.. 
Jr• a. 
u.  oh. 
u. 
t. 
a. 
a. 
u.  oh. 
t.  a.. 
pr. a • 
u.  a. 
pr.oh. 
. .  ·  ..  ·~_Le:  C_ons$if····oohata.t~··:.q_u~·~a·· d~·oiéion au sujet des 
. .'.'  .  d9ÙX  .. :  .. si~gèei non  ancoro .POUrVUs  .d.e  titulaire na pourra. 
. 8tre' 'prfs'è  ···qu·' ul téri'evr~àn~.  :·  .:  ... 
b)  Le  Conseil  dés'igno p(;)Ur _  part~oipar aux  travaux du 
,Comit~ sur. la base d•uri  statut·~'partioul:iar, pour la 
..  ·~·P.:-6riodà .. t:fu:'·i5;.r.I96l.·.a.l.'!: ·:14  .• ~.1~~3,,, les quatre personnes 
. · .· ·s.uivantes· ·':  ·  · .. ; -- ·  ·  ~ ·  ·  ·  .. 
.  · ~tacM.W@( .  ,JiÔLs~oVÉN.•  lfu~:rinl;;  pr.oh. 
BELGIQUE 
ITALIE-·. 
PAYS-BAS 
:  ~ .  -. 
•  0  ••  " 
PONCELET~~.'  J"ean.  .  .  ... ,. 
..  ·.  ~  ~ · :  ·CAB.'l'A  ::  ~Mario·. ·  . 
;  .  .  ..  '  . 
l>OHMEN,  Frans 
u.  a • 
pr.oh. 
t. oh. 14.1.1961 
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Les  tex~es de  cas  décisions sont publiés au J.O.C.E. 
(4èmo  annéo,  n°  8  du  1.2.1961). 
Le  Conseil nomme  M.  Jules  COECK  membre  du  Comité 
pour la période du  15.1.1961 au 14.1.1963  (ca~égorie 
travailleurs,  Belgique). 
Le  texte de  la décision est publié au J.o.c.E. 
(4èmo  année,  n°  8  du  1.2.1961). 
24.1.1961  a)  Le  Comité  ( 66~mé Session) .élit son Bureau pour la 
période du  24.1.1961 au 23.1.1962,  comme  suit  1 
TACCONE,  Domenico 
BMRT,  Isaac 
BASEILHAC,  Paul 
CONROT,  Eric 
ROTH,  Paul 
THOMASSEN,  Mathieu 
Président 
Vico-,Présiden  t 
Vico-Président 
b)  Lo  Comité  (66ème  Session)  décida  de  ~ortor do  18  à 
· 24  lo nombre  de  siègos  de  sa· commission  Fc1~anante 
Objootifs Généraux  ot nomma  los membree  de  ses quatre 
commissions  permanentes,  pour la période du  24.1.1961 
au  23.1.1962,  comma  suit : 
Commission  Objectifs Généraux  : 
VAN  ANDEL;  B.4.ART,  BACCI,  BENTZ  VAN  DEN  BERG,  BORNARD, 
:BURCICHA.RDT,  CAPANNA,  CONROT,  CORTOT,  DESCA..'iPS, 
DICHGANS,  GA.IIDENT,  GUTERMUTH,  HELLBERG,  HUTTER,  JUNG 7 
MARTIN,  PEETERS,  V  AN  DER  POLS,  THOM.ASSEN,  DE  LA 
VALLEE  POUSSIN,  VOLONTE,  WA.GENER;  \ !ttlMERS 
Commission  Marché  et ·Prix  : 
BARBOU,  BENTZ  ·VlùT  :OEN  :BERG,  BIENECK,  BOULET,  CAPANNA, 
CORTOT,  .  IDIIMEN,  FERRY,  FLORY,  GAR:"'üUNT,  GOTT3 CHALL, 
KEGEL,  KOSIÇA.,  LEBLANC,  MICHELS,  PICARD,  VAN  DER  POLS, 
VAN  DER  REST,  TACKE,  THOMASSEN,  'l'OJUTIS,  DE  LA  VALLEE 
POUSSIN,  WEMMERS 
La  24èma  siège,  vacant,  est réservé au membre  travail-
leur belge,  à  nommer  par le Conseil  de  Ministroa. Commission  Problèmes du'Travâil.: 
VAN  ANDEL,  BARBOU,  BIENECIC,  BORN.A.RD,  COECK, 
DICRGANS,  DOBMEN,  DUBUSC,  GANS TER,  GARDENT, 
GO~SCRALL, KmEL,  L.AJ3BE,  ~TERS, V~  JER  POLS, 
PONCELET~  VAN  llli1R  REST,  ROECltt,INGI  'l'HÊATO, 
DE  L.A.  VALLEE  POUSSIN,  ~S,  _-WEMMERS,  WOEHRLE 
Lo  24ème  siè~o, vacant,_ est  ~és·érvé au membre  tra-
vailleur belge,  à  nommer  par .1$  ..  C~ris.ei~. de .Ministres. 
•  '  1  •  ,l 
Commission  Projets de  Recherches  : 
BAART,-·  BotJLET·,.  FÊRRY~ 'GANSTER,  GARDENT,  HUTTER, 
JUNG,·  KOSXA, :LEBLANC.,  MAM'nl,  MICHELS,-.  V~  DER  REST, 
ROTH,  SOHL,  THEATO,!  VOLON-TE,  W!.JENER,- WEISS 
c)  Les  Commissio~s- Permanentes  élisant leurs présidents, 
comme  suit : 
· ,  ·  _-: ·  Pr.és~d~n·t· ·dll.  i~  _  Co~is-s'ion  ..  ·Obj.eotits,:  a'érié~ux  1  M.  WEMMERS 
#  '..  •  •  •  ..  ..  '  '  ~  '  •  j  •  ;.  ••  '  ~ ~  •  ..  l  ' 
Pré  aidant do la Commission Marché  et· Prix  -:~  M.  VAN  DER  REST 
Présiden·t de  :~_a  ~mmi~e.~on.  ~~blè.me$ du Travail  :  M.  K;EGEL 
·Président· ·ae ·ia· Co~mi~--~i9n -P.rè>j~ts ·_d·e  .Reohar·ohes  :  M.  MARTIN 
.....  ~  '•.  .,  .  ,  " 
La.  C~inmission  ·object'if~·· G~néra~  -~lit son bureau pour 
la période  jusqu'au 23.1.1962,  oomme  suit : 
•  ::.  ~-.  '~  .:.  l~  ~:.'  ~  •  ••.  •  •  '  • •  t 
WEMMERS,  I:iendrik 
l3ACCI,  Giuseppe 
CAPANNA,  Alberto 
CORTOT,  Charlas 
JUNG,  Eberhard 
·  · 
1  ~~  ~résidan-t 
.... : 
::nE· ·tA ·  v.Attn ::PonssiN, ·  :Ch..  ·\ 
::\  t,.,  .;  f  (  ·:' 
..  ,  · .. i_ 
•.  i.  •'  ·::·  ~  .:  ·," 20.2.1961 
21.2.1961 
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La  Commission  Problèmes  du  Travail élit son Bureau 
jusqu'au 23.1.1962,  comme  suit : 
KEGEL,  Heinz 
BOID~ARD,  Jean 
LABBE,,  Roland · 
POll CEI,ET,  Jean 
THFJlTO,  Alphonse 
VTEMMERS,  Hendrik 
Président 
Le  Conseil:nomme  M.  Raymond  LATIN  membre  du  Comité 
pour la période  du  15.1·1961 au 14.1.1963 (catégorie 
travailleurs,  Belgique). 
Lo  texte da .la décision est publié au J.o.  C.E~ 
(4ème  année,  n° 18  du  9.3.1961). 
La  Comité  (68èmc  Session)  nomme  Mu  Raymond  LATIN 
membre  de  ses  Commissions  Marché et Prix et Problèmes 
du  Travail. 
Les  Commissions  Marché  et Prix ot Projets de Re-
cherches élisent loura bureaux pour la période  jusqu'au 
23.lol962,  comma  suit  : 
Bureau  de  la Commission  l~rché et Prix  : 
VAN  DER  REST,  Pierre 
:BARBOU,  Jacques 
DOffivtEN,  Frans 
KOSKA,  Walter 
MICHELS,  Wilhelm 
TOM.ATIS,  Carlo 
Présidant 
Bureau de la Commission  Projets da  Recherches 
MARTIN,  J oa.n 
BOULET,  Henri 
KOSKA,  Walter 
VAN  DER  REST,  Pier~e 
ROTH,  Paul 
WEISS,  Antoine 
Président - 2.5 .-
26.10.1961  Le  Conseil  (77ème  Session)  nomme  MM.  Arthur GAILLY, 
P.A.A.WIRTZ,  Umberto  ZACCONE  et Louis  ZILLIOX  membres 
du  Comitê  en  rémple-9-~~ent _Q.e  MM.·  LATIN  (ca  tégo_rie tra-
vailleurs, Belgique),  WEMMERS  (catégorie producteurs, 
~P.a:Ys..;,.."Bas),  'TOMATIS:  (ç•$~go~i1~ util~sateurs et négo-
oi~tst  'Ità.1ie)  et_  ....  DESQAMP.~ ( oa~·égo~ie  ~ra.vailleurs, 
France),  démiàsionnair~a:•  ..  ;  __  . 
.. ·  Les. ~~dàts 4-e  ...  MM.· z.A,CC9NE;.  GAILLY,  ZILLIOX  et WIRTZ 
prenneni effet· à,· pà.rtir'· respe-ctivement des  27  octobre, 
2 et 17  novembre  1961  et 15  jan~ier 1962,  pour les 
péri~des jusqu'au 14.1.1963. 
·  Le  ·-t~x·te  d.~ là 46oisi.on·est publié au J.o. c.E. 
-~  (4ème.,année,  n~ 7.6.  du_4 •. 12.1961}  .. 
••  ...:  •  ''  '""'  •  ;!Il.  •,  '  •  '  • 
12  .. 1.1962 a.)  ·  L-'e  ~Comi  té·-.-(73ème-Se·ssion)  élit  .. son  'Bu~ea.u pour la 
1  >  • 
période du 12.1.1962 au 14.l·.·i963·,  ~ ooinine  suit  : 
CONROT,  Eric 
...  .·:SAART,  Is.a.s;o  ·  .. - -.:~ 
TACCONE,  Domenico 
BASEILHAC,  Paul 
-ROTRi ,Paul  , · 
THOMASSEN,  Mathieu 
~  ;  .  ~  ..  ' 
Président 
Yi ce-Président 
Vioe-Prêsident 
· ·  ...  :.b)  ,  .,.:Yo  Cc;>~ité  {7Jè~~- Se~ai<?n) nomme  les membres  de 
aès quàtré'  oommissions perrria'n-entes  pour- la. période du 
.~.2  ~  1.1-~62 $U 14  ~J  ~  ~.96  ~, .  c~:m:m~~  ~u~  t  : 
Commission Objectifs Généraux  (24  sièges)  : 
. .  ·. ',  ·  · ·  ~-'V  AN· ANDEL'  llAAB.Tt  .B~-~  :  .. VAN .. DEN·. iERG,  ,l3IENECX, 
BORNARD,.,:·BURCIQWU>'l';  ..  C~~.:Â--~  coR,~OT,  DI.CliGANS, 
GARD.ENT,  GUTERMUTH,  BUTTER,  .to'NG, ..  MAnTIN,  ·  . 
.  ~T.ERS, VAN  DER  POLS,  V~Jf ;DER  REST,  THOMASSEN, 
. -DE.  LA. VALLEE  POUSSllt ;: VOLONTE,-: WAÔENE:à;  WEISS, 
WIRTZ,  ZILLIOX  _,  ·.  .  .. 
·· •.  l  _._,·  ·.·  --...  •'. 
Commission Marché  et Prix (24 ·  .~i_è_ge_s  r_  :.  _·.  ·  · 
:SARBOU,  BENTZ  VAN  mN :BERG,'  :SOULÊT,  èAPA.NNA, 
CORTOT,  DOHMEN,  FERRY,  FLORY,  GAILLY,  GARDEUT, 
GOTTSCHALL,  HELL:BERG,  KEGEL,  KOSICA,  LEBLANC, 
MICHELS,  PICARD,  VAN  DER  POLS,  VAN  DER  REST, 
TACIŒ,  THO!!A.SSEN,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  WIRTZ, 
ZACCONE 20  - .  -
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Commission  Problèm&s  du  Travail  ( 24  sièges)  t  _· 
VAN  AND:mt,  BAR130U,  BIENECK,  BORNARD, _CAPANNA, 
COECK,  DI  CHGANS,  DOHMEN,  Du:BUSC,  GAILLY, 
G~TS
1rER,  G.d.RlliDNT,  GOTTSCHALL,  -KEGEL,  LABBE, 
PEETERS,  V  AN  DER  PQLS,  PONCELET,  ROECHLING, 
ROLSHOVEN,  THEATO,  ·nE-LA-VALLEE  POUSSIN, 
WEISS,  WOEHRLE 
Commission  Proj~ts de  Reohe~ohes (18  sièges)  : 
BAA.RT,  BACCI,  BOULET,  FERRY,. GANSTER,  GARDENT, 
HUTTER,  KOSKA,  LEl3LANC,  MARTIN,  MICHELS, 
VAN  DER  RES'r,  ROTH,  SOHL,  TA.CCONE,  THEATO, 
VOLONTE,  WAGENER 
c)  Les  Commissions  Permanentes  élisant _leurs }résidents, 
comme  suit : 
Président de  la Commission  Objectifs Généraux  :  M.  G~NT 
Président de  la Commission  Marché  at Prix  :  M.  VAN  DER  REST 
Présidant de  la Commission  Problèmes  du  Travail  :  M.  KEGEL 
Présidant de  la Commission  Projots  de  Reoherehes-:  M.  MARTIN 
La  C0mmission  Marohé  et frix_ élit son bureau pour 
la périodo  justu'au 14  .• 1.1963,  comme  suit  : 
VAN  DER  REST,  Pierre 
BARBOU,  Jacques 
DOm~, Frans 
KOSKA,  Walter 
MICHELS,  Wilhelm 
ZACCONE,  Umberto 
Président 30.~1  ... 1962 
31.1~1962 
13.3.1962 
.  ' 
22  .. 3.1962. 
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La  Commission Objectifs Généraux élit son bureau 
pour +a période  jusqu'au  14.1.~963,  comme  suit  : 
1;  :  -- '  .  ; .  .  .  '  "'.  ·.  '  :.  ·.·  .t .  ' ·' •'  ,. 
· ·GARDENT · ·Paul  ,  ::  · :Pr§àiden·t  •  '  .  : CAP.ll.NNA, ·Alberto ·  · :  ~.· ..... ;: 
GORTOTIJ  Ob,arl.:es ...  ··  .  . 
QUTERMUT.liJ  .Heinrio~  .  <.· ..  ~. ·.  ---~.  ·  ...  ·  ·. 
J~G, Eb~:t:hard  .  . . .  ·.  . .  .  . ,  . 
DE  LA:· VALI:,EE ··poussnr  ;·  Char  lès  · ..  -·  · · 
•  ~  •••  ~  • '.  •  ..  ""'  .1  ',  '  •  :..  -•• 
La  Commission  Problèmes  du  Travail élit son bureau 
·]}o.ur  -l~· périqde  j:u~q~'au  ~4-.l  .• 1993j,  co~e :suit  1 
'  .  ,  ::.  ~  •  r, 
KEGEL,  Heinz  ·  · 
BORNARD,  Jean 
L.A.BBE,  RolPnd 
PONCELET,  Jean 
.,·  .,., .. 
. ROLSHOVEN ~  Huber~us  ·  · ·  -.  .; 
~TO,  ·  ~phonse. ·  ··  '· ·  ··  .. 
.. 
.  .. 
·.··, !.: . 
~  ... 
\ ·  ~L~·.Conseil. (~~~.~ Sa~e~.on~  !1?~~ M~  .. y~noe,Mo BERTELETTI 
membre  du  Comi:té:·  .. ~  ·remp+ac.e~ent:  de  .•. M  •.  Giusèp:IJ&l. :BA.CCI 
(catégorie  travailieurs, ·rtalie);  d6o~d.é·~' ·  ·  · 
..  La. mandat  de M.  BERTELETTI  prend aff  et à.  partir du 
2~~3.1962·· :rotir '1~  p-é~i6de· all'iin•t ···jusqu'au  ··14.1.1963. 
,  ;.,  •  ~~  ..  i  1'  ;..,  ...  ~  ;  •  ~ ••  •  •  ~~ ••  ". ~  - ..  •  ;,.  '  ..... 
La  texte do  la décision ost pùblié au  J:o.C.E. 
(Sème  année,  n°  26  du  17.4.1962). 
~  ••  :'  :,  •  • •  '  -~ .... ':  ~  ...  ·: ,•.:.  1  ..  ; i ...  ~  ... : . .-· 
......  ~· .  . . .. .  . .  ...  '  ..  -
.. ,:  La  Commission  P~~j-~.~;s·;·.·~è. -~~:e:h~rohes élit son bureau 
pour la périoda  ·j~~q~~a~,.l4;~1.~96:~  (sous  réserva qvo_ 
··  l'assemblée  plé~i~~~:P~~e·~·-~~R~TTI membre  de  la 
Commission  Projet!='L·d~·'·  ;Re_p~e.~oh~.·  .. ~n remplacement  de 
14•  :BACCI,  décédé),  O.O]Ilmf?  s:u~.t··.~.-::r. 
MARTIN,  Jean  .  .  - .  .'  : i>résidant 
BERTELETTI,  Vinoo.nzo·  :·.  ·.  :·:  . 
BOULET,  Henri  1  ... ,  :  .....  '-:'  <- · .•  • .. ·  •.. 
~  •  •  •  t  • 
r  ,  ..,  •  ...  LEBLANC,  Edouard. .  .  .  :  :;: :.:' ·  ·:  .  . · 
VAN  DER  REST,  .Pierra~  · ·.::;  ·  .  .'  ... 
ROTH,  Paul  ·-..  "  .  ~  ..  .  .  ..  ., '. ,. . .  .  ._  \  .  .  .  . ... 
'1 ...  ...,  ... ; 
5.4.1962  <,  ··  :  Le  Comité  ( 75èmo  See·ston)· nomma  M  ..  Vincsnzo EERTELETTI 
·  ·  ··membre  do  la ConitnJ:èsi'orx·· P:N>je-ts :da  Recherchas  en  rempla-
~-:ament de  M.  BACCI,  ,·dé·d~iié·~·- ·  1  -10.7.1962 
7.12.1962 
17.12.1962 
...,  ' 
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Le  Conseil  (8lème  Session)  nomme  M.  Herbert KOEHLER 
membre  du  Comité  en  remplacement  de  M.  Hans  DICHGANS 
(catégorie producteurs,  Allemagne},  démissionnaire. 
Le  mandat  de  M.  KOEHLER  prend effet à  partir du 
28.5.19~2 pour la périodo allant  jusqu"au 14.1.1963. 
Le  toxte de  la décision est publié au J.O.C•E. 
(5ème  année,  nd 56  du  7.7.1962). 
Le  Comité  {76ème  Session)  nomme  M.  Herbert KOEHLER 
membre  des  Commissions  Objectifs Généraux et Problèmes 
du  Travail  en  remplacement  de M.  Hans  DICHGANS,  démis-
sionnaire. 
Le  Conseil  désigne les organisations représentatives 
de  producteurs  at de  travailleurs et répartit trente-
quatre sièges  de  membres  at trois sièges d'observateurs 
entre  ces organisations. 
Le  texte de  la décision est publié au J.O.C.E. 
(Sème  al?-née,  n° 137  ·du  19~12.1962). 
a)  Le  Conseil  nomme  oin~uante membres  du  Comité  pour 
la ~ériode du  15.1.1963 au 14.1.1965,  comme  àuit  : 
!!&_~  BURCKHARDT,  Helmuth  pr.ch.-
DYCIŒRHOFF,  Hans  u.  ch. 
FLORY,  Wilhelm  u.  a. 
GOTTSCHALL,  Konrad  u.  a. 
GUTERMUTH,  Hainri  oh  t. oh. 
HAFERKAUœ,  Wilhelm  t. 
BELLBERG,  Franz ·  ·u.  oh. 
JUNG,  Eberhard  u.  a. 
KEGEL,  Heinz  t. qh. 
KESSLER,  Josef  t.  ch. 
KOEHLER,  Herbert·  :pr. ·a. 
KOSK.A,  Walter  pr.oh. 
MICHELS,  Wilhelm  t. a. 
ROECHLING,  Ernst  pr.a  .. 
ROLSHOVEN,  Hubertus  pr.oh. 
ROTH,  Paul  u.  oh. 
SOHL,  Hans-Günther  pr. a. 
WOEHRLE·,  Alois  t.  a • - 2·9  ..;.: 
.  -:BELGIQUE.·  · ··.,  ·  ·. ·DELVILLE·,  Pierre  ;. 
GA~  Y  1 Arthur 
PEE'l'ERS t  '.ti-reel  . ·  · ' 
PONCEI..ET,  Joan 
VAN  DER  REST,  Fierra 
THOMASSEN;. ·Ma-thieu 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  Charlas 
FRANCE 
ITALIE 
·:·· .....  · 
.  .  .  ..  . . .  .. ~  .  . 
L  UXED.Ou:aQ 
. ,  .  ,  ,  . 
:BACHOLLE,  Pascal 
·  ·;sASEILlUc·~ .;:~aul 
:BORNARD,  Jean 
CORTOT;  Charles 
DELAMARRB,  Georges 
.  ··FEBRY t-· ·J.e.oquos.- -
• GJ.RDDT ,:..  ~aul ..  --·: 
GINOCCHIO,  Roger 
LABBE., ..  ltola.nd  .  · 
MARTIN~ ·teân ..  ' ·.  · 
PrciD~.  ·  :Tëan: .. 
BERTELETTI,  Vincenzo 
CAP ANNA,  Al  ber.tÇ>  .. . . . 
CARTA,  Mario  ....... . 
TACCONE,  Domeniço·.  . ... 
ZACCONE,  Umberto  . 
ZANZI,  Luigi 
CONRO'l',·· ·Eric ·  ··~··.""· 
THEATO J'·  ·Al  p-h ons~ 
WEISS,  Antoine·  ..  · 
.  ~..:· 
.;  -
..... 
~- .... 
PAYS-BAS,  : ...  :.  ~-~:.·-vAN.: ANDEL·,- 'Gijsb'e:rt  · ·  ~  ... · 
DOHMEN,  Frans 
'·  . /-..  :  ..  ,.._;  ·:  . PETERS;  ... Hondr.ik- ·· .....  f;  ;:- ·  .  ·  • 
•  .. •  •  t  - •  •  •  ·~. V  AN "DER  POLS,.  Ko'rn·el is· :. ·  .. 
;.·.  -·- .  . :  .  :. W.IllTZ:, ".P-.l..A.· .·  '.  .,  · " ... 
~  •  ~ :  '(,  ' ,.  ..  .  .  .· !  ' 
. 
•1 
o  ~  ;  ~  '  ~  •  ~  \  /  ;  -~ '•  ~  r  -•  o 
. .-.: .. :  .. : ·_:,·>  Le pemaeil- constate. qu'une· d~e-tsio~.:a~  ..  s~jet du 
ai~ge  ,·non  .encore. poùrvti de·;  t:î. tufai:!I'è  ..  n.~  ..  l>.~~rra.·· 3tre 
pris~.  :.qu·~ ul.têri.euremen t.  : .. ·  ·  ·  ·  ·!  -·  ~  ·,- ~  ·  ..  • ·  •  .  . 
~.  :  ~  ... :·. .  .  ·.  ~  .  ..  .  . ' ..  . .. :  .. :  ' :  . :  ' .  ~·  ·.  .  :..  :  ..  ~  '  .  .  '  ~, : 
..... ·.·:  '  .. . ,.,:  .  :"  ... '  ....  '\  .. '  .  . ;.. '  .  ~  , .. '  •'  -....  '  .. .  .  .  ~- )  . ,:  . . . 
·.r··. 
pr.oh  • 
t.  a. 
:pr.oh. 
u.  a. 
:pr.  a.. 
t. ch. 
u. oh. 
u.  a.. 
pr.oh  • 
t. oh. 
t. oh. 
t.  a • 
pr  •  a. 
pr.ch. 
u.  ch. 
pr. a. 
u.  a. 
u.  oh. 
t.  oh. 
pr. a. 
pr.oh  .. 
u.  a. 
u.  oh. 
t.  a. 
pr. a. 
u •  oh • 
t.  a • 
u.  ch. 
t. oh. 
t.  a. 
u.  a. 
pr.ch. 15.1.1963 
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b)  Le  Conseil  désigne,  pour participer aux travaux du 
Comité  sur la base  d'un statut particulier, pour lapé-
riode  du  15.1.1963 au 14.1.1965,:1as quatre personnes 
suivantes 
ALLEMAGNE  HANIEL,  Klaus  pr.  oh. 
BELGIQUE  DEDOYARD,  Joseph  tr.oh. 
LUXEM:BOURG  WAGENER,  Joseph  u. 
PAYS-BAS  BENTZ  VAN  DEN .BERG,  Piater pr. 
Les  textes de  ces -décisions sont publiés au 
J.O.C.E.  (6ème  année,  n°  39.  du  12.3.19~3). 
a. 
a. 
a)  Le  Comité  (80ème  Session) êlit son  Bureau pour la 
~ériode du 15.1.1963 au 14.l.l964,  comme  suit 
KEGEL,  Heinz 
CONROT,  Eric 
TACCONE,  Domenico 
D]JLVILLE,  Piarre 
PETERS,  Hendrik . 
PICARD,  Jean 
Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
b).  Le  Comité  (80èmo  Session)  nomme  los membres  da  sos 
quatre  commissions  permanontos-pour la )ériode du  15.1.1963 
au 14.1.1964,  comme  suit  ~  · 
Commission  Objectifs Généraux  (24  sièges)  : 
VAN  ANDEL,  BENTZ  VAN  DEN  :BERG,  BERTELETTI,  BORNARD, 
BURCKHARDT,  CAPANNA,  CORTOT,  DEDOYARD,  GAILLY, 
GARDENT,  G  INOCCHIO,  GUTEltWTH,  JUNG,  IŒSSLER, 
KOEHL:mR,  MARTIN,  PEETERS,  VAli  DER  POLS,  VAN  DER  REST, 
ROTH,  THOlüSSEN,  DE  LA  VALLE  POUSSIN,  WAGENER,  WIRTZ 
Commission  Marché  et Prix (24  sièges)  a 
BACHOLLE,  BENTZ  VAN  DEN  BERG,  CAPANNA,  CORTOT, 
DEL VILLE,  DOWŒN,  FERRY,  FLORY,  GARDENT,  GOTTS CHALL, 
GUTERMUTH,  HAFERICAMP,  HELLBERG,  KOSKA,  MICHELS, 
PETERS,  PICARD,  VAN  .DER  POLS,  VAN  DER  REST, 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  WEISS,  WIRTZ,  ZACCONE 
Un  sièga est réservé au membro  travailleur français 
encore à  nommer  par le Conseil  da  Ministres. - 31-
Commission Problèmes  du  Travail  (24  sièges)  a 
VAN  ANDEL,  M.CltOLLE,  BASEILHAC,  BORNARD,  CAPANNA, 
.. ·D~~  lX>BMEN,~··DYé:K;ÉRHOFF,  GA.ILLY,  GOTTSCHA.LL, 
· HANIEL;  KEGEL t  KOEHLER,  .4BJ3È,  PEETERS,  VAN  DER  POLS, 
PONCELET,  ROECHLING,  TBE.A.TO,  THOMASSEN,  DE  LA  VALLEE 
'  • -POUSSIN,  WEISS,  ~IRTZ  ,"  WOEHRLE 
Commiss.ion -P..rojots  do  ~oobarohes (18  sièges)  : 
•  •  1  '  ..  ' 
BERTELETTI,  CONROT,  .DEDOYA!p),  DELAMARRE,  DELVILLE, 
FERRY,  GA.RDENT,  Gn10CCHIO,  KESSLER,  KOSKA,  MARTm, 
MICHELS,  PONCELET,  ROTH,;.  SOHL,  T~CCONE, 'In'JATO,  ZANZI  . .  ~  '  .  ~  .  .  '  .  '  '  ·- . 
o)  Las  Commissions'  P~rmanont.es élisant leurs :t>uroaux 
pour la période du  15.1.,~96~  ..  ~:U 14.1.1964,  comme  suit : 
Bureau de la Commission  Obj'eat.if's  Généràux  : 
' GARDÉNT,  Pa.~l  . .  .  .·  ~ :  · ·  ·.  .  : ; :  ~  · Prés.idan  t . ·. 
C.:lP~"NA,  Alberto  · 
CORTO.T , : Char  1 as  .  . ... ·:. 
GWERMUTH,  .  ~qiriri  o~  .... ·.  .  .  . 
J1JNG,  Eberhard  .  ..  ..  .  . 
_  .··.'·DE  tA::_ VALLEE  POUSSm~ elia.rlos ·  ··.:··  ·,.  ·· 
~  ....  '  . .  :.  '  ~ 
·  Burè·a.ù · dà :la Commission Ma.rohé  et  Pri%~:  - "··::  .  . 
VAN  DER  RlST,  Piarre 
DOEMEN,  Frans 
KOSKA,  Walter 
..  · ·  · MICHEL·S, · W'ilhelrii-·: 
..  · · .....  -VAN  DÉR  P.OLS,  ·::~cornelia···;_  · 
ZACCONE,  Umberto  .  -' 
~ ..... "  ',  ' 
.. 
''  ..  ·'  '  1. 
Buroau  de la Commission  Probl~mes citi  'Travail;·,. 
..  ..  . .  '  ...  ..,  . 
··.·  . TliOM:.!sSEN ,·  Mathi.ëu  . 
~~ -:-..'  SASEIL~c,' Paul .  . .. 
·  · .  DE'LAMA.lüŒ,.  Geo·~ges 
LABBE~  Rol~d  ... 
PONCELET,  Jean 
THEATO,  Alp~o~~9~ 
·.- .·.  .  .  ·:.P.;rêsi.daht. r. 
...  !  ,... 
..l· 
Buraaû  ·do  la  èo·mmi~sio~· P~~j~ts de·  Jie~heroh&~  ·. ::.·. 
•  t  .:  •  ..  '  •  :.  •  •  ~  ".....  1'  ·~·  ....  ~  - • 
.  :MARTIN··· iaan ·  ·  · ·  .. l 
..  ,.  .  .  '·.  - ...  ,  .  . '·  · CO:f.ROT  : Erio  !  .  ..  :  .  .  ,  .  .  . 
DEL VILLE, · ·Pie·rre· 
KESSLER,  Josef 
ROTH,  Paul 
ZANZI,  Luigi - 32  -
La  Conseil nommo  M.  Léon  ROEERT  membro  du  Comité 
.pour la. périod·a allant: jusqu1a.u  14.1.1965  ( oatégorio 
travailleurs,  Fra.noe).  · . 
Le  taxto da la décision ost publié au J.O.C.E. 
(6ème  année,  n°  65  du  26.4.1963). 
Le  Comité  {82èmo  Session)  nomme  M.  Léon  ROBERT 
membre  do  la Commission  Marché  et Prix (au.sièga laissé 
vacant la 15.1.1963). 
Le  Conseil  (93èma  Sossion)  nomme  M.  Joan-Claude 
ACHILLE  membre  du  Comité  en  remplacement  do  M.  Paul 
EASEILHAC  (catégorie produotaurs,  Franco),  démision-
naira. 
.  ' 
Le  manda. t  de  M.  ACHILLE  prend effet à  partir  du· 
7.1.1964 pour la période allant jusqu'au 14.1.1965. 
Le  texte de  la décision est publié au  J .Oo t:.E. 
(7ème  année,  n°  3 du  13.1.1964). 
15-1-.1964  a)  Le  Comité  ( 89ème  Session) .êli_t  son :Sureau pour la 
période  du  l5o1.1964  au 14.1.1965  comme  suit  : 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  Charles  Président 
CG.)DOT,  Brio  Vice-Président 
KBGEL,  Ha!~.  Vice-Présidant 
ACHILLE,  Jean-C1audo 
PETERS,  Hendrik 
TACOONE,  Domonico 
b)  Le  Comité  (89ème  Session)  nomma  les mombres  de  sGs 
quatre  commissions  pormanantos pour la période du  15.1.1964 
au 14.1.1965,  comme  suit  1 
Commission  Objectifs Généraux  (24 sièges)  t 
VAN  L."'TDEL,  BENTZ  V  AN  DEN  BERG,  BOmr.A.RD,  BURCKHARDT, 
CAPANNA;  CORTOT,  DEDOYARD,  GAILLY;  GARDENT,  GINOCCHIO, 
GUTERMUTH,  JUNG,  KESSLER,  KOEHLER,  MARTIN,  PEETERS, 
PICARD,  VAN  DER  REST,  ROTH,  7-'ACCONE,  THOM.ASSEN, 
WAGENER,  WIRTZ,  ZANZI 
Commission  Marché  et Prix (24  sièges)  t 
ACHILLE,  :SACHOLLE,  BENTZ  VAN  DDN  BERG,  CAPANNA, 
CORTOT,  DEL VILLE,  DOHMEN,  FERRY,  FLORY,  GOTTSCHALL, 
GUTEF.MUTH,  H.AFERK.AMP,  HELLB:;]lRG,  XOSKA,  MI CHELS, 
PETERS,  PICARD,  V  AN  DER  POLS,  VAN  DER  REST,  ROBimT, 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  WEISS,  WIRTZ,  ZACCONE 23.4.1964 
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-~'~  't  •  •  -.::.~.~;· •• ••  ·:  .,  ~  ,  ...  ., ' ..  " ..  -.~·-"  ' 
-..  ·  ..  ·  Q~mmission ·hoblèlles"-du· :"Tra:yail_'(~  ·'si·èg~·s'} ~a  .i  · 
....  '  ~··  ~·  ;  ..  .,.··' ... ~;·.:  ...  ~.~.t ..  ·::\!-.-''ri,~ .. ..  ~-· 
ACHILLE,  VAN  :ANDEL~  :BACHOLL:U:,  :BERTnLETTI,  :BORNARD, 
.  CAPANNA,  ImlL.AMA.RBE,  DOHMEN,  D~CKE~OFF, GAILLY, 
· .  ·  :  GOT~sœA:LL·.,  ..  RANIEL;.  ICEGEL  .. i  .. KOEB'Llm",- LAB~-,  PEETERS, 
·  .YAN  .Dn POLS~,  PONCEt.itT;  ... ·ROEOHLI:N'G,···.TREAro,  THOlUSSliN, 
....  WIR!PZ·; ..  'WOEHBLE,. ·ZACCOlm  . ·  ··  _··.:  :·~··· .. 
•  J  •  ~· ·:  .. ...  •  ': .: :"  !  ~  ~  - ,  ·~..  -~ -·  .• 
Cotnm.~~~~on  .. frojo~~  · ~  ~ooh.~rohe_s._, (~e:.  si.~ge.ft.}: •· . 
...  .-:·:-··. ·  --ooNROT,_  Wool-.W.,  -~·,.  :oEt'IIttE,··Fmm~, 
GARDENT,  GINOCCHIO,  IOCSSI.JIR,  XOSICA.,  MARTIN,  KICBELS, 
..  PONCEL:m~,  .. RQ'f,l!,  SOBL,, .TA.COO~_,  -~ ~~.,.·.WEISS, ZANZI 
.,  ·  '- .  .,  1:  •  ·  r  •  ;  •  ••  ~ 
111 
..  •  • 
o)  Les  Commissioné  ·."  Pe~ricinta~·;:éii~:e~~  ia~ra· pr4sidenta 
pour la période  du  15.1.1964 au l4.1.1965,oomme.suit  a· 
·  ·  · ·  '  .  :_  ~.c~~·s~:i·ç~-:~.Ob_j_~Q.t.it~  ~~~~:~~,.~-~~  ;.  a4JU>~T·,.·  .. Paul  : 
J ••  •  .,  \  ..  • l;  .  . .  ..  .  ~  .  .  \  . . .  ,..  ... 
Commission  Marché ot PriX  :  CAPANNA,  ~lbèr:to  .. 
Commission  ProblèmG.s  d_.~  ~~~~~;L,,  BERTEL~':l'I,. Vincenzo 
- '  ~  :  -- 1  •  )  ·~  ..  '  • 
' .. ·.:co\iimission  Projet~.  :c1o  l.técll.é:r~4os.  a MARTIN;  ... Joan 
~  ~ ·.  ~  .. .  .•  .  - •  •  '  ~  'J,' 
'!..  :  '  •  •  '~  ' 
:  ·~.  L~  :commission  Ma-roh~·-~:~t·. Prii·,·~i·i:~  son Bureau pour la 
pétiodStd3.llant  jus~tu•au  14·.1:~Ï96!f~·êomma suit  : 
·~:·_·CAP~A  (Préaidan~)~_·)~m~~::;·~~KA, MICHELS, 
·. VAN  ..  DER  POLS,  ZACOOWJ ...... , .:.·  .:  ····  .. 
' .  ,•  - ' .. '  . ..  ... .  .  ~ .  .  .. .  ' 
... :  .·.r  - ••  ~. ', .:  î  ~~ 't..  ..  .. ·  .... :. 1  ~.:.  1  ~ 
··  r.,â ..  Commission  Pro jota  "d~ R.Gèho~ehes élit son :Buroau 
pour··_la ·période allant  j4se!~•au  .. l4·~iéi965 comme  suit  r 
..  ..  r  .  -· .• ,  .  •  ..  .  ..  . 
·.  ~~'l'IN (Président-),  ,.:CONIID!ii~·i· ~'  DEL VILLE, 
, ::~SLER, ROTH  . ;  ·  -~· .. .'.  · ·  ....  ·  .. · 
~P·,~;'  r.••w~o·:·,,!~•j:•:f"  ''.i:,_"• 
~  .  .):.~  .. ·:·donsail  nomme·· M.  :Xûrt:.SCHLUPPKOTTEN  membre  du 
Comité  ~~: remplacement ·de .1(.- ,Er.ilst ·ROÉCHLING  (catégorie 
pro~~ot((urs, Allema.gno), :·déôâdé:~  ;~; ·  ·  ..  :~ ·.:·:. 
Le  manda. t  do  14·.  SCHLUPPKO~  .P~O~d of':f'at .. ~  ..  p:ar~.i,r 
du  9.-4:.-1.9.64  pour la pérfàdo:·  ·~].~~-t·:~;i~qu  1 au  14~:1.··1'965-~ .:. 
··  ':Lo··tozte  de  la  dééf~on:  .. e~t  ..  :P~l>iié au  J .o.o.E. 
(7ème_ anh~e, n°  69  du  30  •  .4~:l-_964X;··.:  .. ~<·.·.~-~--
""  .  '  .  ..  ~  ...  ,.:  ...  .  . '  .~  ·  .... -.  '  ... .......  ... .  . 
·. ·~~~; irooédura  ··~·h:~!  ~~  .. ··.J.~ ··~pci~~s~-l~~n Problàmos  du 
Travai1  ~lit ljJOn J3u;r:o)3.u  ..  !>.~··  ia.'p.,ri.Od~ allant jusqu'au 
14.1•1:965:~commê)~· àüi  t~·'·r  ·  · · ··  ·  ...  ··  ·- ...  ·  ··  ·'  ~···· 
:BERTELETTI  (Présidant),  ACHILLE,  LAB:BE,  PONCELET, 
THEJ.TO,  THOMASSEN 
La  Commission Objootifs Généraux élit son :Bureau 
pour la période allant jusqu'au 14.1.1965,commo  suit  : 
GARDENT  (Présidant),  CAPANNA,  CORTOT,  GUTERMUTH, 
JUNG,  PICARD 
... 
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Le  Comité  (92èmo  Session)  nomme  M.  Kurt  SCHLUPPKOTTEN 
membre  de la  Comm~ssion Problèmes  du  Tr~vail an  remplace-
ment  de  M.  Ernst ROECHLING,  décédé. 
'  ., 
Lo  Conseil désigna les organisations· représentatives 
de  producteurs  Gt ·da  travailleurs  (à .1 '·exception do  celles 
·des Paya-Bas)  et répartit 31  sièges de  membres  et deux 
sièges d'observateurs  antre  c'es  organisations. 
Le  Conseil  constate qu'une décision au sujet dos  or-
ganisations néerlandaises ne pourra être prise  qu
1 ~ltérieu-
rement~  · 
Le  textè  de  la décision est publié au J.O.C.E. 
(7èmo  année,  n°  174  du 4.11.1964). 
10.12.1964 a J  Le  ·conseil nomme  46  membres  du  Comité  pour la période 
du  15.1.1965 ·au  14.1.1967,  à  l'exception des Néerlandais, 
commo  suit : 
ALLEMAGNE  VAN  BERK,  Karl  t. ch. 
DYCKERHOFF,  Hans  u.  oh. 
FLORY,  Wilhelm  u.  a. 
ùOTTSCHALL,  Konrad  u~  a. 
HANIEL,  Klaus  pr.ch. 
HELLBERG,  Franz  u.  ch. 
HEROIJ),  Al brecht  t.  a. 
JUN'G,  Eberhard 
"  u.  a.. 
KOSKA,  Walter  pr.ch. 
MICHELS,  Wilholm  t •.  a.. 
NICKELS, . RudOlf  t.  ·ch. 
ROLSHOVEN,  Hu~ertus  pr.oh. 
'ROTH,  Paul  u.  ch. 
SCHLUPPKOTTEN,  Kurt  pr.  a. 
SOBL,  Hans-GUnthor  pr.  a. 
SOBN,  JCa.rl-H.einz  t. 
VlOEH~E, À1ois  t.  a •.. 
B:mLGIQUE 
~- .-- BALESSE~- Rqbart  t. çh. 
DIDLVILLE,  Pierra  pr~oh. 
-GAILLY,  -Arthur  t.  a. 
PEETERS,  Marcol  pr.ch. 
VAN  DER  REST,  Pierra  pr. a. 
THOMASSEN,  ~Mathieu  t.· ·ch. 
DE· LA  VALLEE  POUSSIN, Cha.r~es u.  ch. FliANCE. 
,.  ,.  i..  ~- ' 
... 
ITALIE--
LUXEMBOURG 
ACHJLLE,  Je~Jl.-C:t.aude · ,,. 
j.3AR:SàU,  _·j~oque~ :  - .. 
~  :aqswARD, _  J~a.~  ·, ....  -- :·::  .. 
. CAR:Er4E1 .  René....  .· 
··co:RT6T,  ·charles· 
FERRY,  Jacques 
. . G.ARD:ENT,  Paul  ··  ·. 
·  GINOeCHIO~· Rogér 
LABBE,  Roland 
_MARTIN,  Jeàn> 
.. ·:PICARD,· Jean' -· 
ROBERT,  ~éon 
_:-, 
'  .....  - •  • !. 
..  . €APANNA,  Al'Qe~to·  ..... 
··.: é4y4~zuT;r  r- Gian.::Sat~is~a  . 
·  COR'l'I  Bruno- :  ··.  · 
'  '  ••  -·  t  l  ··'  .  .  .  •  f  • 
TACCONE,  Domenico 
ZACqQ~E,,· Umbe:ç;to. 
... "' .  '  .  ·.  .. .  ~- :·  .  ~ . 
CQNROT_,  ~~fi~ 
HAYOT,  Jules 
. THORN.,  .. ~Geo~ges 
.  .'.'NEl:ss·~ ,  Anto;Lne'. 
•  '  •  ~  ...  •  ...  ...  J  •••  •  •  ..  • 
!  .....  -·-, 
:pr.oh. 
u.  a. 
t •  oh. 
t.  a. 
t. oh. 
pr.  a • 
pr.oh. 
u.  oh. 
pr.  a. 
u •  a.. 
u •  ch. 
t.  a. • 
pr.  a. 
t.  a. 
t.  a. 
u.  a.. 
u •  ch. 
.  •  pr  •  a. 
u •  ch. 
u.  ao 
t.  a. 
••  '  ••  ::- '  • •• 1  ·- ~  '  :'  ·:  '  )  ~  •  ••  ·t'  : ..  ·  ....  ' 
·'  .....  ~- ::  .~  ·.  :y~  .. q':'~seil constate qu'une _decision·,au sujet  des  sieges 
..  r~f)e~l7~Q._. aux  Pays-Bas  ne  pou~ra·:~tre  ··:P;iae  qu'ultérieurement  • 
...  . ,..  . ... '..  .  .· 
.  .'·  : .. / 
b)  Le  Conseil  désigne  les trois: p'ersonn~eJ.. suivantes  pour par-
'1.. 
ticiper aux  travaux  du  Comité  sur-·:la  lia.sè;_·;d.'t·un  statut particulier, 
pour  la période  du  15.1.1965  au 14.1.1967  1 
· ...  ,.;.-.J'~  ..  ·.·  •.  - ...... , ...  ~·.-·~~~-·.·;'',··-;.  ~-~.~  ...  ~.·-~  ...  ··.;~:  ---~~- .~-~: 
ALLEinGNt  .....  ~·  ·.·:.;  ·:BURC~~RD~-~-~~èltnut~ .·:··:  _,..  ,J  pr.ch. 
·~·.  ~;·.  ~·~·.·,,  ~~-··.··2'1·  .....  '  .,._  .···t·::·"~~-.l  .,. 
COOSE~~s,,  ~oui~ 
;  ~ ......  '  ...  ,  ~ 
BELGIQUE 
'  ·  .. - .  ..::  '  . 
Uo  a. 
..  '  _; 
ITALIE  pr.ch. 
~ . - .. ï 
~  :  l . :  . .  .·  • ·  ..  ··  .  :_·  -! ."  '. :- ...  1.~5 t  •  ~  ~  •  •  • •  •  •••  •  ••  ••  • .:'  ••  ;  •  ':  •  •  f  ••  1,  .-
~. ,_;·  ;_.::~ · .  ..  -.·  ~:lJ~  Co~~~il.:  cqn~t~t~  g-q·~un~ -déci~io~:  a'll---sujet  du  siège réservé 
.. ·  ~wc.  Pay~~;B~s  .. ~ne:· p_ourra.::_ êtr~  P:t'~~~, qu  ~ u~  t.~r;~urement. 
Le  texte  de ·:là.  décisioft ·est  publié· ati. J sO.C.Ee  (?ème  année, 
n°  219  du  30~12.1964)~. 
:  .  ....  ..  .  \  '  .•..  f  •'  -(  ..  J._.  :·  ·  .. 
. ·  .. ·  ..  ,. 
;  '·~:  '  ..  • ••  _  't 
' .. ;  ~  .  .  . .  '- . 
...  .  ~  ' 
..  ~  .  ' 
.  ..  '\ 
,  •.  '~  .  L •  . 
'·  ' 
'  .  ::.~,  .....  '  \ 
........ 
\_,:  ......  .,.  ' 
. .. ' . -J  ''l  ~·  .. - 7.1.1965 
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Le  Conseil  désigne les organisations repré-
sentatives  de  producteurs  e~ de  ttavailleurs des 
Pays-Bas  et répartit trois .sièges de membres  et 
un  siège dt observateur entre. ces organisations. 
7  et  14.1.1965  a)  Le  Conseil  nomme  cinq membres  du  Comité  pour 
la période  du  15.1.1965  au 14.1.1967,  comme  suit  : 
VAN  ANDEL,  Gijsbert  u.  ch. 
BENTZ  VAN  DEN  BERG,  Pieter Rud.  pr. a. 
DOHMEN,  Frans  t. ch. 
VAN  DER  POLS,  Kornelis  .  u.  a. 
WIRTZ,  P.A.A.  pr.ch. 
b)  Le  Conseil désigne  pour participer aux  travaux 
du  Comité  sur  la· base  dtun ·statut particulier,  pour 
la période  du  15.1.1965  au 14.1.1967, 
VOS,  Pieter Joh.  (Pays.-Bas)  t. 
Le  texte  de  ces  décisions  est  publié  au J.o.c.E. 
(Sème  année,  n°  12  du  28.l.L965). 
15.1.1965  a)  Le  Comité  (98ème  Session)  élit  son  Bu~eau pour 
la période  du  15.1.1965 au  14  .• 1.1966,  comme  suit  1 
DELVILLE,  Pierre 
·  MICHELS,  Wilhelm 
. TAC CO NE,  Domenico 
CONROT 1  Eric 
DOHMEN,  Frans 
PIC.4.RD,  Jean 
Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
b)  L~ Comit~  (98ème  Sessio~) nomme  les  membr~s de 
ses quatre  commissions  permanentes  pour  la·période 
du 15.1.1965 au 14.'1'.1966,  comme  suit  1 
Commission Objectifs· Généraux  (24  sièges) ... 
VAN  ANDEL,  BALESSE;  BENTZ  VAN  DEN  BERG,·BORNARD, 
CAPANNA,  CAVAZZUTI,  COOSE~~NS,  CORTOTt  GAILLY, 
GARDENT,  GINOCCHIO,  JUNG,  KOEHLER,  MARTIN,  NICKELS, 
PEETERS,  PICARD,  VAN  DER  REST,  ROLSHOVEN,  ROTH, 
TACCONE,  THOMASSEN,  VOS,  WIRTZ 
Commission Marché  et Prix  (24  sièges) 
ACHILLE,  BALESSE,  BARBOU,  BENTZ  VAN  DEN  BERG, 
CAPANNA,  CiiliiDlE 1  CORTI,  DOHMEN,  FERRY,  FLORY1 
GOTTSCHALL,  HELLBERG,  KOSKA,  MICHELS,  NICKELS., 
PEETERS,  PICARD 1  VAN  DER  POLS,  VAN  DER  REST, 
SOHN,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  WEISS,  WIRTZ,  ZACCONE ' ... 
- .  .....  /  . ;.  .  :  .. 
.  ~  ..  ~  - .. 
Cotnmi$~!on.  P~pbl~mes.-du T;ravail  (24  sièges) 
.  . 
·  ~  .. ·  .ACHILLE·., :·BARBO~, ·VAN  BElU{,  BORNARD,  CAPANNA, 
.  COOSEMANS,  _CORTI,  DYCKERHOFF,  GAILLY,  GOTTSCHALL1 
:~  ·:~NIE~·,  HAYOT'.  ~ROLD, KOEHLER,  LABBE,  PEETERS, 
VAN·· DER  POLS; · SCHLUPPKOTTEN;  THOMAS SEN, 
.  .~>·DE  LA. VALLEE..  POUSSIN~ VOS,  WIRTZ,  WOEHRLE, 
Z.ACÇONE. ·  . . .  _ 
Com~ission Projets de  Recherches  (18  sièges)  ...  .  .'  ·.  .  ·: 
.  CARÊME~. CAYAZZUTI~,. COÎffi.OT,  FERRY,  GARDENT,  GINOCCHIO, 
HEROLD,  'JUNG7  KOSKA,  MARTIN,  PEETERS,  ROBERT,  ROTH, 
SOHL,  SOHN1  TACCONE,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  VŒISS 
.  .  - .. 
···ci)  Lès· Cbtntnisèidns· Permanent ès  élisent leurs  bureaux 
~.:  .~  t·.:: pc;>ur  la  pér~o~r,  ..  d~.-1~.1:~1965  ~u 14.1.1966,  comme  suit  t 
~· Bùreau de  la Commission  .• Obj eotifs Généraux  a 
·.  , - .  ..  .  ,. '  .  :  .  ~  .  . 
GARDENT,  Paul  ·  · ·  ..  .,  Président 
BORNARD,  Jean  ,  .. .  " .,. 
CAPANNA,  Alberto  ·· .. ·  ,_. 
CORTOT,  Charles 
••  t  ..  :  ' .•.  ,  .  ~.•.  JU';NG·,:: Eb-e:rhardc · ·  .:  ~ \  ~ ..  !  .:- • 
....  ··  .  -.:  P-IC;$.RD,  ..-;Je.~n  ·;.  ;.~.::  ·~.:  ··  -~: · 
'  ......  ::  .  ~· :..  .  -';. 
Bureau de  la Commission  Mar~hé et.Prix  a 
'~  CAPANN:Â-~ il  be:i-t·o ·  ~ :···  \- ·'  ..  ·  :.  Pré-~ident 
, .·  ....  BAL~S.SE,  R<;>b.e;t  .,. .  .. .  . . 
. .  ~·. ·:  .  ~··  :  ::  -~~- ·.CÇRTJ.ï·  .... B.rùno:  ·  ·  .. ·  .. \-·  _::..  ..  -'·· · 
.,. .  .  ~~  .. ,  · ·  _  ·.· ..  KO.S'KA,  ,  fla~l-t;~èr  '  ..  ·~  ~~ ..  ·.  ·.  ~  ·  ~ 
'  · .. :. ·  ~-'.:  _:  ·VA~( DER  P9~S.;  Ko.;roné1is  · ... 
..  ·  · ·ZACCONE,  'Umbert·o  ·'  t  ··  •  • 
Bb.r:e~a:ii·: d.·k·; la· coiimii~s·ion> Pr"oblèmè$· ab.: Travail  a 
. ....  .  "~  ·:·VAN·  BERl{,:·  ~a.r;L.-.  ...  ~  . ·  . 
• .... ·,  ,._,l,  ~A,CUIILliE,.  ·:J:~~~Cl~ude ::··. 
.  . .:.::.  C.OOSEMAl1S~, .Lo.ui-s..  . .  . .  . . 
··:·:  :  ·  · ·'  DYClCERHQFF,.·:  H~n~ ..  ::  :: .. ::  ..  · 
LABBE,  .Rol$;~  ....  ·. · ·.  .  _  ·:  :· 
THOMASSEN,  Mathieu  .. 
Président 
•  •  ~.  :  . ,  'f \  -::  ·  ...  ·,  ',  ,1  - - •  ...  :  .. Â.  !  .  ~ /{  :·  ·..  .i  -
Bureau de  la Commission  Projets  de  Recherches  a 
'·  ,.  ·.  ~  ·,  .· :itoBERT  .. ,  ~éot\  : ..  ·  t  .....  1  .  1  ,'.  Président 
'  . '  ~  ._  ''  ~  ·~  .  . .  C.C~TROT, .. Eric  ; .  ..  . 
' .  MARTtN' >  J èim· 
-~  • '  '  l  '.1  f : 
', i 
.  ,. 
'  '  ~  '  ..  ~ ....  '·  '  ·p~E~E,Rs·.-~. 'M&;r·ô~l  ". 
ROTH;  :t?à.ul'  ~-·- · :  .... · . 
WEISS,  Antoine 7.10.1965 
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Le  Conseil  nomme  M.  Jan Théunis  JACOBS  membre  du 
Comité  en  remplacement  de  M.  Gijsbert  VAN  ANDEL,  décédé 
(catégorie utilisateurs charbon,  Pays-Bas). 
Le  mandat  de  M.  J.Th." JACOBS  prend  effet  à  partir 
du  27.9.1965  pour la période allant  jusqu'au 14.1.1967. 
Le  texte de la décision est  publié  au J.O.C.E. 
(Sème  année,  n°  166  du  8.10.1965). 
Le  Comité  (102ème  Session)  nomme  M.  Jan Theunis  JACOBS 
membre  de  la Commission  Objectifs  Généraux  en remplacement 
de  M.  Gi~sbert VAN  ANDE.L,  déc:édé. 
14.1.1966  a)  Le  Comité  (105ème  Session)  élit son  Bureau pour la 
période  du  15.1.1966 au 14  .• 1.1967,  comme  suit  t 
CAVAZZUTI,  Gian  Battista 
DELVILLE,  Pierre 
MARTIN,  Jean 
CONROT,  Eric 
DOHMEN,  Frans 
ROTH,  Paul 
Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
b)  Le  Comité  (105ème  Session)~ nomme  les membres  de  ses 
quatre  commissions  permanentes  pour la période  du  15.1.1966 
au 14el.l967,  comme  suit  1 
Commission  Objectifs Généraux  (24  sièges)  : 
BA LESSE,  BENTZ  VAN  DEN  BERG,  BORNARD,  COOSEI~IANS,  CORTOT, 
FERRY,  GAILLY,  GARDENT,  GINOCCHIO,  JACOBS,  JUNG,  KOEHLER, 
MARTIN,  MICHE;LS,  NIC;KELS,  PEETERS,  PICARD,  VAN  DER  REST, 
ROLSHOVEN,  ROTH,  TACCO~E,  TH01üASSEN,  VOS,  WIRTZ 
Commission  Marché  et  Prix  (24  sièges)  : 
ACHILLE,  BALESSE,  BARBOU,  BENTZ  VAN  DEN  BERG,  CAPANNA, 
CAREME,  CORTI,  DOHMEN,  DYC.KERHOFF,  FERRY,  FLORY, 
GOTTSCHALL,  KOSKA,  MICHELS,  NICKELS,  PEETERS,  PICARD, 
VAN  DER  POLS,  VAN  DER  REST,  ROBERT,  SOHN,  DE  LA  VALLEE 
POUSSIN,  WIRTZ,  ZACCONE  -
Commission  Problèmes  du Travail  (24  sièges)  : 
ACHILLE,  BARBOU,  VAN  BERK,  BORNARD,  CAPANNA,  COOSE~UŒS, 
CORTI,  GAILLY,  GOTTSCHALL,  HP.NIEL,  HAYOT,  HELLBERG, 
HEROLD,  KOEHLER,  LABBE,  .PEETERS,  VAN  DER  FOLS, 
SCHLUPPKOTTEN,  THOMl~SSEN,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN, 
VOS,  WIRTZ,  WOEHRLE,  ZACCONE 1  .. 
... 
Commission· Projét·s ·de ,RGch.erches  ( 18  sièges)  : 
CARÊME,  .  CONROT, · CORTOT,  .FERRY 1  GARDENT,  G  INOCCHIO, 
HEROLD,  JUNG,  KOSKA,  MARTJN,  PEETERS,  ROBERT,  ROTH1 
..  SO~L,  SOHN,  T_~C.CONE,  DE  LA  VALLEE .. POUSSIN  1  WEISS 
'  •  :  •  •••  1  !  :-~ 
24.2.1966· · .....  ·  :.  ·La·. C9mmiss,iQn  Projets de  Re-cherches~ élit son bureau 
pour la  pér,io<;l:~. allant'  jusqu! au  14.1~1967,  comme  suit  1 
r  •,  •  •  ~  • 
.  . .  .  '' 
.  ;  .. 
4  .····1  ,·_:, 
".:.,  .  ._ 
l  _.·  t  , •.  · 
,...  r  ..  1  "'. 
.  :( 
~  .  ""'  .  ;, 
.  ; 
j. 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN, 
·CONROT,.  Eric:_.· .. 
.  ·coRTOT,  'Cha~  le-a  ·· 
·  KOSKA,  ·walter 
ROBERT,  Léon 
~ACQ~~'  ~om~nico 
Charles  Président 
,; 
··  ·  ·La  tommission  .. Objectifs  Générà.ti.x  élit. son  bureau 
pour la période allant  jusqulau .14.1·+967, ·comme  suit  t-
'  .. 
··  G.AË.DEwi':-1  ·:t?aul:.·  ·  ..  ·· 
BORUARD·,  Je ah  ' ~.  .: :: 
CORTOT,  Charles 
·:··  ··, ·  _Jtn~~·,: Eb-erba:rd· · ·  ·  ... ,  .• 
·  P·T•o-~~.:o·n·  J Jeo·;.;:  ··  :  :  · · 
..\.  lU\.  '  ~...  .  '  "  •  '  .:  " 
VAN  DER  ~~ST, Pierre 
.  .:~  '  -.  ....  . 
f  •  .....  ·~  '  '  • •  :  •  •  '  ' .. 
Président 
La  Comm.i~s':i.o:n  ~:P:riobi~mè·s ··du  Tr~v-~ii 4iï'-t  son bureau 
pour la  p~riode,-~ll:~t··JB-~ùiu~au 14.1.1967,  comme  suit  1 
. ...  - ,).,  .  .  )  ~  ,;  ~.  .~ 
VAN  BERi~  ··~~~l·t..:  _:.  ·:_'  ·'. 
ACHILLE,  J-~.~~~,Çl~ti.dè' · . 
COOSEMANS  Louis. ·:  . · .-,  ·.· 
HELLBERG·.;  1  F~a:n:z  .~  ..  ·.  :::  :··  .=  '  ..  . - ..  . .  LABBE  Roland.;.=  .  ~ ... \  .i 
'  !  ' 0  .~a  y  :-·~  •  :  0  '  j  \  ~  0  0 
THOM.ASSEN  . .Màthi'eü.  :  · 
--~:..  ~  ..  .  '  ..  \  '  :  ·~  :. 
Président 
La  Cômin·:tssion  :~r;ch~-~ et·.  Prix élit son bureau pour la 
période  allan_t.  ~usqu~a.u·  .:i4~~1  .• 1967,  comme  suit  a 
1  •: •  •  ',  '  '  •  H  •;  - •  ~·  ''•  •  ' 
CAPANNA,  .Alber1(o,: ::_ 
BALESSE  Robert:  : -.. ··.  '  ''  .  . 
Président 
CORTI,  Bruno.;  ·  ..... 
KOSKA,  Walter 
PICARD,, J_e~  .  . 
·  .. r  ·VAN:  DER: FOLS,' Ko-rneiià  ·. 
..  ..  .  ~  . - . ·;  .  ' . :  .  ';  :'  ''  .  '  ~· ..... -....... 
.  ' 
.  .......  .  ...  ' 
'  ~  ... .  ~  ;  .  .  . 
·r  - '  .  '  ...  ~ 
•  •  •  •  \  :  -..  ••  •  .1,'  •  ~  .. 12.7.1966 
22.9.1966 
22.11.  et 
20.12.1966; 
10,  12  et 
24.1.1967 
18'  23' 
24  et 
25.1.1967 
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Le  Conseil  nomme·  M.  Johannes  Em.  WOLTJER  membre  du 
Comité  en  remplacement  de  M.  Kornelis  VAN  DER  FOLS 
(catégorie utilisateurs et négociants,  Pays-Bas), 
démissionnaire. 
Le  mandat  de  M.  WOLTJER  prend effet  à  partir du 
12.7.1966  pour la période_allant·jusqu'au 14.1.1967. 
Le  texte  de  la décisio~·est publié  au  J.O.C.E. 
(9ème  année,  n°  134  du  22.7.1966). 
Le  Comité  (109ème  Seesion)  nomme  M•  J.Em.  WOLTJER 
membre  des  Commissions  Marché  et Prix et  Problèmes  du 
Travail en remplacement  de  M.  Kor~elis VAN  DER  FOLS, 
démissionnaire. 
Le  Conseil  désigne  les organisations représentatives 
de  producteurs  et  de  travailleurs et répartit trente-quat-re 
sièges  de  membres  et  trois sièges ·d'observateurs  entre  ces 
organisations. 
Le  texte  des  décisions  est  publié  au J.0.9.E. 
(lOème  année,  n°  41  du  4.3.1967) 
a)  Le  Conseil  nomme  cinquante-~t-un membres  du  Comité 
pour la période  du  24.1.1967  au 23.1.1969 
ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
BELLINGRODT,  Walter 
DYCKERHOFF,  .  Hans 
FARTHMANN,  Friedhelm 
FLORY,  Wilhelm 
GOTTSCHALL,  Konrad-
HELLBERGt  Franz 
JUNG,  Eberhard 
KOEHLER,  Herbert 
KOSKA,  Walter 
MICHELS,  Wilhelm  · 
NICKELS,  Rudolf 
ROTH,  Paul 
SCHLUPPKOTTEN,  Kurt 
SCHMIDT,  Walter 
SOHL,  Hans-Günther 
VAN  BERK,  Karl 
\/ESTE,  Jürgen 
WOEHRLE,  Alois 
COOSEMANS,  Louis 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  Charles 
DELVILLE,  Pierre 
PEETERS,  Marcel 
THOMASSEN,  Mathieu 
VANDEPERRE,  Roger 
VAN  DER  REST,  Pierre 
pr.ch. 
u. ch • 
t. 
u..  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
u..  a. 
pr. a. 
pr.ch. 
t.  a. 
t. ch. 
u.  ch. 
pr. a. 
t. ch. 
pr.  a. 
t. ch. 
pr.ch. 
t.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t. ch. 
t.  a. 
pr.  a. 2.2.1967 
FRANCE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
P!YS-B~.~ 
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ACHILLE,  Jean-Claude 
BORNARD,  J ea.n 
CORTOT,  Charles 
FERRY,  Jacques 
GARDENT,  Paul 
GINOCCHIO,  Roger 
LABBE,  Roland 
LAVAL,  Antoine 
MARMASSE,  Jacques 
MARTIN,  Jean 
PICARD,  Jean 
ROBERT,  Léon 
CAPANNA,  Alberto 
CARTA,  Mario 
CAVAZZUTI,  Gian Battista 
CORTI,  Bruno 
TACCONE,  Domenico 
ZACCONE,  Umberto 
CONROT,  Eric 
HAYOT,  Jules 
WEISS,  Antoine 
DOIDJIEN,  Frans 
HELLEMANS,  Adriaan 
JACOBS,  Jan Theunis 
W  fu.\1STEEKER,  v'li 11 em 
WOLTJER,  Johannes  Em. 
pr.oh. 
t. ch. 
t. ch. 
pr.  a. 
pr.ch. 
u.  ch. 
pr.  a. 
t.  a. 
u.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  ao 
pr. a. 
pr.ch. 
t.  a. 
t.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
pr.  a. 
u..  ch. 
t.  a. 
t. ch. 
pr.ch. 
u.  ch. 
t.  a. 
u.  a. 
b)  Le  Conseil désigne,  pour participer aux  travaux du 
Comité  sur la base dlun statut particulier,  pour la 
période du  24.1.1967  au 23.1.1969,  les quatre  personnes 
suivantes  1 
ALLEMAGNE  ROLSHOVEN,  Hubertus  pr.ch. 
BELGI~UE  BALESSE,  Robert  t. ch. 
LUXEMBOURG  THORN,  Georges  u.  a. 
PAYS-BAS  V  AN  VEELEN,  Evert  pr. a. 
Le  texte de  la décision est  publié au J.o.c.E. 
(lOème  année,  no  41  du  4.3.1967). 
a)  Le  Comité  (112ème  Session)  élit son Bureau pour la 
période  du  24.1.1967  au  23.1.1968  (voir  1  Deuxième  Partie, 
II.  Le  Bureau). 
b)  Le  Comité  (112ème  Session)  nomme  les membres  de  ses 
quatre  Commissions  Permanentes  pour la période du  24.1~1967 
au 23.1.1968  (voir  :  Deuxième  Partie,  III. Les  Commissions 
Permanentes). - 42  ... 
DEUXIEME  PARTIE 
LE  COMITE  CONSULTATIF 
COMPOSITION  ET  ORGANISATION  ACTUELLES 
avril 1967 I.  ~S:MEMi3RES ET  .LES.  013SERVA']EURS  . .  .  .  ~ .  .  ,... .  ...  .  ·'  .  .  ...  . 
Membres 
.. 
l 
.  ·"·'  ,.  .  . 
..  ...  ---
"  " 
1  ..  p  a  y  a  Pro  duc- Travail-
teurs 
~ 
·leurs  1  '  .  ~  .. 
..  ,'•  .. 
6. 
' 
.~llemagne  6 
·~  ~- J  -. 
"Belgique  3 ·'  ...  .  2 
.F:+:a.noe  ~:.r~~~  ·:.~_.:, 
-·  4 
•  • •  l  '  .. 
-·  ·Italie  2  2  "  .  .. 
' 
, .  .......  . 
...  ;  .~ 
.~uxembourg  1-:~ 
... 
1  i 
1 
~' 
Pays-Bas  1  2 
:  ~ ....  :';.:. ·  ..  -~- -~  "·' 
··Total 
,. 
par  17 ;·,  ... 
1 
... 
17 
! 
groupe  i  .. 
t~· .... :·  ' .  ~  '  i 
0  b  s  e  r  v  a  t  e  u  r  a 
1 
l 
1  ..  :pays 
1  ' 
i 
Allemagne 
Belgique 
Luxembourg 
1  Pays-Bas 
i  :  .. 
1 · .~otal par 
i  groupe  l ... · 
·~·  ' :.-·  ··.  ...  ·  .. · !  .  ·  ....  ·  ........ 1' 
1  :: P..r2du~:· f. Travail- ! teurs  ...  1  leurs 
1 
Utilisa-
teurs et  Total :l 
négociants  par pays 
f 
6  18 
2  1 
4  12 
2  6 
1  3 
2  5 
(  ':  " 
17  51 
.  .. 
....  ..  •  1  ' 
Utilfsa~ ·  ;:  _:_  ·Total 
teur~ _et.;  par pays 
négociànirs i ·  :. 
1 
1 
l  1 
~  ..  -.··.  •···  "" 
i 
1  r  · ·  4 
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2. Liste par pays et catégories 
Membres 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
~~embourg 
Pays-Bas 
Observateurs 
All~magne 
Pays-Bas 
Membres 
Allemagne 
PRODUCTEURS 
w.  BELLmGRODT 
H.  KOEHLER 
1lf.  KOSKA 
K.  SCHLUPPKOTTE~T 
H.G. -SOHL 
J.  WESTE 
P.  DEL VILLE 
M.  PEE:TERS 
P.  VAN  DER  REST 
J.  Cl. , ACHILLll 
J.  FERRY 
P.  GARDENT 
R.  LABBE 
A.  CAPA11NA 
M.  CAR TA 
E.  CONROT 
A.  BETJ.EMANS 
H.  ROLSHO~T 
E.  V  AN  VEELEN 
TRAVAILLEURS 
K.  VAN  BEBK 
F.  F  ARTHMANN 
W.  MICHELS 
..  R., NICKELS 
W.  SCHMIDT 
A.  WOERLE 
ch. 
a. 
ch.·· 
a. 
a. 
ch. 
ch. 
ch. 
a. 
ch. 
a. 
·Ch. 
a. 
a. 
ch. 
a. 
ch. 
ch~ 
a • 
ch. 
ch. 
a. Belgique·. 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
.. .  : 
...... ·  ._  .  ' 
,.  ~.  . 
'  .... 
.  --~  ~~~~-·· ...  ~  :~ 
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M.  THOMA.SsnN 
R.  VANDEPE:Rrol  . 
J •  :eoRN:.ARP. 
Ch.  CORTOT 
A.  LAVAL  · 
L.  ROBERT 
. G.B. ···èÀV'AZ.ZUT!'  . 
; 'B.·. CORTI  ·.  : •'  : .; .. 
.  ~  . 
A~  WEISS 
F.  :OOHME~r 
W.  ~i'AMST'.:]]ll{ER 
·, 
R.  BALESSE 
.:  '  ..  .  . 
'.  t .. 
:· 1  :~ ... 
[ 
•  i 
•  ,.  '  >tl  • •  ..  • •  .- •  ~.  '  •  •  ~-- /  ..  .;  'r  ~  ~- , JcyiLlSATEURS  ET  NEGOCIANTs  ·- ': 
:  .  }'~ 
,  Membres· 
···.··  ,·,. 
· .......  . 
. ; ' '  .  ~ 
,.  '  ;  <"  •• 
:  ...  ~i···  ...  ,.  , .......  .Aïiêin~~ë:-·  '' "'  ~~- ··.·  ~· 
.....  ; 
',  ....  ~  ..  :· 
••••  •  1,. 
.  '  .... 4,, 
•  ':'',  t  ... .:·:;  ..,; ......  .~··  :. 
'  '  •  ~·  •  ..  j  •  - :  '  • .. 
~  ....  ~ . .  :  -~  .  !  !  ..  - • -
Belgique 
!.  '•  ...... 
. , 
.... 
~-r • .  .  ... 
. .... 
'·  .. ~  :  :  ~  '  ., . 
~-,  · ·  _,:  .... :.  ·· ... ·  :-.  -'Luxem'bours· ' ...  : ...  ~  ·. ·  · 
.  . 
·-:=,  ••·  ;tl  ;  ,,  ·' 
•  •  f  ...  ,  ('  ••  ~  ... '- "·'  '~·:_·.' .. -.~:  -~ ·:·  """"'  '._.· 
·,. 
Observateurs 
,,  :-~  .":'~  ...... 
-- ......  - . ' ....... . 
\  ....  ~  ...  ..  . 
,.,(•  ....  ·  •'  -... 
L~e!Ilbôürg· >· · 
• .pO_  ':'!  :-f.~·,·  :  : i ;,  ':  '  i  -~  '  ......  ,,  . - ·...  .  . 
•  ""  .. -- ..a..  . .t 
.  ..  ~  '  ..  .  '  ~ . ''  ..  .  .  ' .  '. 
'  •.  l'  .... 
:  .  . ··:  ; 
*·:' 
•!  ; 
t ~:  j,, 
H.  DYCIŒRHOFF 
w.  FLORY 
K.  GOTTS'OHALL.· .i  .  ..  ~· 
F.  H3LLBERG 
E  •  JUNG  .. . 
P.  ROTH 
L.  COOSEMANS 
Ch.  DE  t,k.: VALLEE~  POUSSIN 
R.  QIN.OCCH!O 
J.  M.ARMASSE 
J.  MARTIN 
J. PIClRD' 
D.  TACCO}!E 
u.  ZAC CO NE 
J.  HAYOT 
J.  Th.  JACOBS. " 
J.E.  WOLTJI.lR 
oh. 
a. 
oh. 
ch. 
a. 
a • 
a. 
a. 
a. 
oh. 
a • 
oh. 
oh. 
a. 
a. 
ch. 
a. • 
oh. 
.a. 
oh ..  <' 
ch. 
a. 
a. 
ch. 
a. 
ch. 
ch~  ... :_··· 
ch. 
a • 
a • 
'  ~  ;.. 
'• Nom 
.ACHILLE 
Jean-Claude 
:SALES SE 
Robert 
:BELLINGRODT 
Walter 
BOBNARD 
Jean 
CAPANNA 
Alberto 
CART A 
Mario 
CAVAZZUTI 
Gian :Ba.ttista 
CON ROT 
Eric 
COOSEMANS 
Louis 
COR TI 
Bruno 
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3. Liste alphabétique 
Adresse et 
n°  de  téléphone 
9,  Avenue  Percier 
PARIS  (8ème) 
.ELYsée  92-87 
Cen tral.e Syndicale dea 
Travailleurs des  Mines 
de  Belgique F.G.T.B. 
8,  rue Joseph Stevens 
BRUJŒLLES  1 
113543  - 119645 
RoerQO~derstrasse 25 
5122  KORLSCHEID/Aaohen 
2191 
26,  rua  de  Montholon 
PARIS  (9ème) 
TRUdaine  91-03  . · 
Date et lieu de  naissance 
Fonctions actuelles 
6.6.1926 - Agen  (France) 
Directeur général  des 
Charbonnages  de  France 
11.8.1916 - Wanfercée-Baulet 
(Belgique) 
S~crétaire général  mineurs 
F.G.T.B. 
4.10.1915  - Essen  (Allemagne) 
Directeur des mines  Berg-
assessor  Dr.-Ing.  Président 
du  Conseil  d'Administration du 
Eschweiler Bergwerksvereins 
4.6.1928 - Coupy  (France) 
Secrétaire général  de  la Fédé-
ration des Mineurs  C.F.T.C. 
Viale  Castro Pretorio  122  8.7.1910 - Tortoreto (Italie) 
ROMA  Directeur général  da· la 
4697  Società Finanziaria Siderurgica. 
(Finsidor) 
Via  Ozieri  30 
CAGLIARI 
5313 
Via  Pancaldo 4 
MILANO 
279042  - 270893 
31,  bd  Joseph II 
LUXEMBOURG 
23937 
Fabrimétal 
21,  rue des  Drapiers 
BRUXELLES  5 
112370 
UIL-Metal 
Via Piemonte  39 
ROMA 
481347 
13.10.1910 - Iglesias (Italie) 
Professeur d'exploitation des 
mines et préparation dea  minerais, 
Ingénieur Conseil,  Conseiller 
technique  da la région Sarde 
16.9.1930 - Modena  (Italie) 
Secrétaire national  do la 
Federazione Italiana Metal-
meccanici  CISL 
3.1.1909 - Luxembourg  (Luxembourg) 
Directeur du  Groupement  des 
Industries Sidérurgiques Luxem-
bourgo<;>ises 
26.12.1922 - St.Stevens-Woluwe 
(Belgique) 
Conseiller - Fédération des 
Industries  des  Fabrications 
Métalliques  (Fabrimétal) 
13.5.1920 - Villanova sul Clisi 
(Brescia/Italie) 
Secrétaire général  de la Unione 
1taliana Lavoratori Metalmeccanici 
(UIL~i) Nom 
co:a~.T  ....  -~ _  .... 
Charles 
Adresse at 
no_  de  téléphona 
•  1  • 
- 47-
Date et lieu da  naissance 
Fonctions actuelles 
...  ..  i69.,.,.Aîrenùa .. de.  .Chois~c  ....  ··- .3..4.19.20 .-.-.C~mbolle-Musigny 
Bo!t$ Postale 325  (CBte  d10r)  (France) 
PARIS-(13e)  Secrétaire  gén~ral adjoint de  la 
JUSsiau  10-9~  Fédération Nationale F.O.  des 
Mineurs,  Miniers  et Similaires 
DE  LA  VALLml 
POUSSIN, .,.__....-:  .  49'  Square Marie-Louise 
· ...... :BRuXELLES·  4 
18.6.1909 - Louvain  (Belgique) 
Présidant du  Comité  des Utilisa-
teurs 3t Négo~iants Belges  de 
Charbon 
Charles  ....  :·  '"~ 
DEL VILLE: 
Pierra 
DOmŒIN 
Frans 
DYCICERHOFF 
Hans 
FARTBM.ANN 
Friedhelm 
FERRY. 
Jacques ·· 
FLORY 
Wilhelm 
G.A.RDENT 
Paul  ..., 
-35,0.614 .  ·--·  :..  --.... --' ·-·-. 
103,  bd de  Watorloo 
'BRWŒLLES  1 
--.-~ ")860lo· 
Schinokelstraat 13 
HEERLEN 
. 1  7~44 .  '  ~-~  ' 
·.,.  •  - "  ....  .F~ ....  ...  •  1  .... ,  •  • ...  ,  ..  ~ ..........  '  ..... '~  ....... 
Dyckerhoff Zementwerke  AG 
6202.  WIES~!-~~OENEBURG 
·  Wl.êè~ad~n-·_?76~· · - · ·  .  .-
..;..  ,..,;  .. ·  ... ,;...  .... .  . ..  ·- .  ...  ~  . 
Stromstrasse 8 
_..  4  n:tJES~LDO~  .  , 
. .  .- ~9~1-. '  ... ·:  . :  .:  .  ~  '  ~ 
.  ~·  .  .........  * ......  ~  ... ,.  (,JIJI·I'•·~  -
_  ...  _,:  1.....  .  ..  ..  ·f  : ...  '~.. .  .. '  ..  ...  1  -'·.  ~ ...  "  ••••.  \,,..... •  ...  ~ 
,.5b~F' , . ;rue  de_  Madrid  . 
PARIS  \ 8_e)  ..  ·.
4 
-- • 
LABord:e  83~9-.  ;  -·  · :  _ 
.  . ,  ";'.  .  ..  ~  '• ... 
Am-Jru!ohènb~u~ ·  8~1-2~-. ·  .. 
41  DUISBURG/Rh. 
.....  28184.33 .. 
-~  •  •  ...  ~  1  '. '  •  ••  ••  ·'  ...  •  '  "  • 
,  D~Dection G~néraie ~es 
'"  ·  Hpu~~l~~es  ·: dti :Ba~si~· du 
·•  ... ·  .:  · ·  .. Nord ·Et:t: Pas~ù~?--Ca.la~s. 
20 ,-·  rue·  ... des ··Minime-S 
DOUAI  (Nord) 
888950:·  ~  .  ..,~  .. 
GINOCCHIO.  '  ..  :  .... _3,  ~é"  d.~·:,Me-~~-in~ 
Roger  .. ... ,.  :, "' - ..  ·  ·  · l? ARIS  ( 8e')  ·  , 
CARnot  76-2d .... :  ..  ····J"  ...  K  ...... 
Poste 3019 
7.8.1905 -Bouillon (Belgique) 
Pi'ésident de la Fédération 
Charbonnière  de  Belgigue 
30.1.1910 - Kerkrada  (Pays-Bas) 
Président du  Nederlandse Katholieke  .  .  - .  ..  .  '  ~  .  . 
'M1jnwerkersb·ond:,  President da la 
Internationale Fed·era;t:ie  van  Chris-
talijke Mijnwerkersbonden 
25.5.1899 - li'iesbadan  (Allemagne) 
Dr •. rer.pol., Membre  du  Comité  de 
Di~actior.l  de~ la ·:n:yckérhoff 
Zementwerke  AG  · 
25.11.1930 - Bad  Oeynhausen 
(Allemagne) 
Dr.  jur.,  Chef de  diyision du 
DGB-Bundesvorstahd 
- ...  ··;· 
28.4.1913  ~.Neuve~-Mai~ons (France) 
Présidep.t ·a.a· tà;·:Q.bani"bre  Syndicale. 
dG  la'Si~êrurgie!Frân~~ise 
12.1.1896 - Koblenz. (Allemagne) 
Gérant de la 
"Carl Spaeter .GmbH 7• Duisburg 
-.  .  . 
10.7.1921  ~Grenoble (France) 
Directeur dea Houillères  du  Bassin 
du  Nord  et Pas-de-Calais 
12.6.1918 - St.Ci~ud~ (Jura-France) 
Directeur adjoint à Eléotricité de 
France,  Chef  du  Sarvico  de  la 
Production  technique Nom 
GOTTSCHALL 
Konrad 
HAYOT 
Jules 
HELLBERG 
Franz 
HELLEM.ANS 
Adriaan 
Jl1.COBS 
Jan Theunis 
JUNG 
J~berhard 
KOEHLER 
Herbert 
KOSKA 
Walter 
- 48  -
Adresse  et 
n°  de  téléphone 
Werner-Siemensstrasse  50 
852  ERLANGEN 
71 
3,  Place Winston  Churchill 
LUXEMBOURG 
26214  •  27135 
Kàiser Friedrich Ufer  55 
5 KOELN 
77441 
Van  der Maesenstra"lit  2 
HEERLEN 
88111 
Rijnkade,  1 
UTRECHT 
28111 
Carolinenh\itte 
H.  Jung & Co.,  GmbH 
633  WETZLAR 
2541 
Schliessfach 8705 
4  DUESSELDORF  1 
8291 
Virchowstr.  129 
465  GELSENKIRCHEN 
271 
7,  Rond-Point  Bugeaud 
PARIS  (16ème) 
PASsy  35-39 
POincaré  30-40 
Date  et lieu de  naissance 
Fonctions actuelles 
25.1.1901  - Bamberg  (Allemagne) . 
Mandataire  gé~éral et Directeur des 
Siemens  Schuckertwerke  AG,  Berlin-
Erlangen,  Représentant  de  l'industrie 
électrique allemande  dans  le Comité 
de Direction de  l'Arbeitsgemeinschaft 
der Eisenverarbeitenden Industrie 
AVI) 
3.12.1905  - Luxembourg  (Luxembourg) 
Directeur de  la Fédération des 
Industriels  Luxembourgeois 
29.12.1894  - Hamburg  (Allemagne) 
Dr.-Ingo  E.h.,  Membre  du  Comité  de 
Direction des  Rheinisch-Westfllische 
Elektrizitatswerke  AG  Essen 
23.6.1914  - Groningen  (Pays-Bas) 
Directeur principal des  N.V.  Neder-
landse Staatsmijnen 
23.3.1912  - Schiedam  (Pays-Bas) 
Directeur de  la Steenkolen 
Handelsvereniging N.V. 
11.11.1902 - Biedenkopf  (Allemagne) 
Dr.-Ing.,  Gérant-Directeur et  co-· 
propriétaire de  la H.  Jung & Co., 
Carolinenhütte  GmbH 
17.2.1919 - Peiskretscham/OS 
(Allemagne) 
Directeur et  Secrétaire Général 
de  la Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und  Stahlindustrie 
5.12.1904  - Halle  (Allemagne) 
Bergassessor a •. D. t  lviembre  du Conseil 
de  Direction de  la Rheinelbe-
Bergbau  AG 
17 •. 9.1899- Cosnes  (France) 
Industriel,  Président  de  la 
Société Lorraine-Escaut - 49  -
!Tom  Adresse et 
n°  de  téléphone 
LAVAL- .  -.... - .... 
Antoine· 
:Fé.d.érat"iëiï ·i:·a·  ....  <ï"ê ·1a. ·  · ·· 
Métallurgie  . .  • 
MARMASSE 
Jacques 
MARTIN 
Jean 
MICHELS 
Wilhelm 
NICKELS 
Rudolf 
PEETERS · · 
Marcel 
PICARD 
Jean 
ROBERT 
Léon 
'·  . 
83,  rue. de  la Victoire 
P_AR.~.~  .·. (9.~~-e) .  .' .. 
874-74-02 
&  •• 
Société Huet  &-Driau 
38,  bd  Richard  Lenoir 
· PARIS  ( llème) · :·  .  · 
·.~.o~_:-9,:-.~.~- ..  .  ...... . 
.11,  Avenue  Hoche 
PARIS  {Sème) 
...  ~~~~:e  ...  Ma~~.ll  ..  ~.~.:7_00 · : 
.·  ZweigbürG  des Vorstande.a. 
. der·.IG ·Metall·· . 
· ·  .  : Pionierstrae.se  · 12  ...... 4· ··n·û:EsS'Ëtndrur 
.:1:-3052/3 
.  · Alte Hattingerstrasse 19 
463  ·BOCHUM  ·  .  ... 37i4i:48 :  .. _- ............ ~  .. 
31,  Avenue.  des  Arts 
. BRUXELLES., .. 
. .... .  ~~2-~1{) . 
149,  rue  de  Longchamp 
PARIS  (l6èm~) .  . 
Trocadéro  60-41 
:. 
Sté  Lorraine-Escaut 
Usine  de  Longwy 
Botte Postale .29 
. .  ·  . LONGWY-BAS  .(Meurt.he  & 
··  · ·  ...  · ·  ·· · I~o-selie)  ...  · · 
.. ·  ~onSWY .~32490 
ROLSHbVEN  Saarbergwerke  AG 
Huber~)l~L.'!. .... . ..  ..  . Tr.ierstraas'e  .. l  .  . ..  6b "silR:BRUi!;èiè~N' .  ·-
41931  .  *- ..... 
Date  et lieu de  naissance 
Fonctions  ~otuelles 
...  · ···17~·2~1921 - ·st·~· Julien-en-Jarez 
(Franc;e)  .  . 
SeGr~taire· Général  de  la Fédération 
F.o.  Métaliurgie·; .Membre  du  Conseil 
Economique  et Social 
.· 26.3.1898  ...  Orléans  (France) 
Président  du  Sxndicat  National  du 
Commerce  des  PrÔdui  ts SidérurgiOu:es_, 
Gérant  de  la Société Huet  & Briau 
19.9o1909 - C~ampigny (France) 
Vice-Pré.sident  exécutif de  la 
~a.t:ton.  des  Industries Méca.nigueli 
et Transformatrices  des  Métaux 
· 27 •9  .• 1.9l9. ·- W~lpE?r/Ruhr (Allemagne) 
Chef  du.  Bu~ea~ de  Düsseldorf de  la 
Direction de  ltindustrie Gewerkschaft  •'  ,_.........  ..............  --~ 
Metall 
J  .  ·:·. '  : 
23.4.1926  - Bottrop  (Allemagne) 
Membre  du  Comité·de Direction de  la 
IG  Bergbau und  Energie 
28 •. 2.]..912  -.  ;Ma~ohin (Belgique) 
Directeur Gén:ér.al.de  la Fédération 
Che.rbonnière  de·  Belgique 
25.1.1907  - Besançon  (France) 
·Président  de  l'Association  Technigu~ 
de  L'lm  ortation.Charbonni~re 
A.T.I.c~  ~  Président  de  l'Union 
Charbonnière  Rhénane 
25.1.1907  - Frouard  (France) 
·.  IJlgénie~r princ-i_pa.l  à  la Di vision 
Travaux  de  la Sté  Lorraine-Escaut· 
.  :  ' 
:. ·--15.2.1913  - j .Sch.e;I..lerten  bei Hildes-
heim  (AlleJ;lla.gne.) ·.  .  · 
Bergrat  a.D. '··  Dr~.-Ing.,  Président 
du Conseil  des  §aarber~erke AG, 
Président  de  ltUnterneTh~ensverband 
Saarbergbau Nom 
ROTH 
Paul 
SCHLUPPKOTTEN 
Kurt 
SCHMIDT 
Walter 
SOHL 
Hans-Günther 
TACCONE 
Domenico 
THOMAS SEN 
Mathieu 
THO RU 
Georges 
VAN  BERK 
Karl 
VANDEPERRE 
Roger 
Adresse-et 
n°  de  téléphone 
Dielmanstrasse 41 
6  FRANKFURT/M.-Süd 
265  5270 
- 50  -
Neunkircher Eisenwerk  AG 
668  NEUNKIRCHEN  ( Saar) 
4011 
IG-Bergbau 
Sophienstrasse  5 
66  S.AARBRUECKEN 
46541/42 
August  Thyssenstrasse  1 
4 DUESSELDORF 
824411 
FIAT 
Corso  Marconi  20 
TORINO 
6565 
Hasseltsebaan 53 
BERINGEN 
353092  Bruxelles 
32194  Hasselt 
Sté Nationale  des  Chemins 
de  Fer Luxembourgeois 
Place  de  la Gare 
-LUXEMBOURG 
49901 
Alte Hattingerstrasse 19 
463  BOCHUM 
37141-48 
Centrale des Métallur-
gistes F.G.T.B. 
17,  rue  Jacques  Jordaens 
BRUXELLES  5 
"478314 
Date  et lieu de  naissance 
Fonctions actuelles 
15.2.1901 -Halle  (Allemagne) 
Ministerialdirigent  de  la 
Deutsche  Bundesbahn 
19.12.1905  - Wuppertal-Barmen 
(Allemagne) 
Directeur Général  et Président  du 
Comité  de  Direction de  la 
Neunkircher-Eisenwerk  AG 
29.1.1929  - Hütti-gweiler  (Allemagne) 
Secrétaire régional  (Sarrs)  de 
ltindùetriege•erkeohaft  Bergbau und 
Energie  · 
2.5.1906  - Danzig  (Allemagne) 
Président  du  Comité  de  Direction 
de  l'August  Thyssenhütte  AG 
17.9.1890 - Cassino  (Italie) 
Membre  du  Conseil  d'Administration 
et  du  Comité  de  Direction de  la 
Fabbrioa Italiana Automobili 
Torino  (F.I.A.T.) 
10.11.1907 - Lanaken. (Belgique) 
Président  de  la Centrale  des 
Francs-Mineurs  de  Belgique 
30.10.1919  - Luxembourg  (Luxembourg) 
Chef  des  relations internationales 
du  contentieux de  la Société 
Nationale  des  Chemins  de  Fer 
Luxembourgeois 
9.12.1910  - Oberhausen  (Allemagne) 
Membre  du  Comité  de  Direction de 
la IG  Bergbau und  Enèrgie 
13.1.1923  - Seraing-sur-Meuse 
(Belgique) 
Secrétaire général adjoint  de  la 
Centrale des Métallurgistes  de 
Belgique Nom 
VAN  DER  REST 
Pierre 
VAN  VEELEN 
Evert 
WLMSTEEKER 
Willem 
~VEISS 
Antoine 
~VESTE 
Jürgen 
WOEHRLE 
Al ois 
WOLTJER 
Johannes  Em. 
ZACCONE 
Umberto 
Adresse  et 
n°  de  téléphone 
47,  rue Montoyer 
BRUXELLES  4 
133820 
- 51  -
Date  et  lieu de  naissance 
Fonctions  actuelles 
13.6.1910 - Ixelles  (Belgique) 
Président  du  Comité  de  la Sidérur-
gie  Belge et  du Groupement  des 
Hauts  Fourneaux et Aciéries  Belges 
Koninklijke Nederlandsche  13.11.1911  - IJmuiden  (Pays-Bas) 
Hoogovens  en  Staa1fabrieken  Membre  de la Direction Générale 
Lid Raad  van Bestuur  des  Koninklijke  Nederlandsche 
IJMUIDEN  Hoogovens  en Staalfabrieken N.V. 
5841 
Andries  Bickerweg 6 
DEN  HAAG 
323895 
60,  bd  J.F.  Kennedy 
ESCH-SUR-ALZETTE 
52228 
Essener Steinkohlenberg-
werke  .AG 
Rüttenscheiderstrasse 1 
43  ESSEN 
79901 
IG  Metall-Vorstand 
Untermainkai  76 
6  FRANKFURT/M. 
330351 
Postbus  22 
Schiedam 
010-269200 
Via Giolitti 24 
·rORINO 
545053 
10.7.1922- Rotterdam  (Pays-Bas) 
Secrétaire de  la Alge~e-Ee~!= 
la.ndse  Bedrijfsbond vo'Jr  de 1Vlet9.a1.;:. 
nijverheid  en  de  Elektrotechnisohe 
Industrie  (A4N.M.B.) 
12.5.1924 - Differdange  (Luxemboure:· 
Secrétaire général de  la  Fé~éra:  thSL:. 
Nationale  des  Ouvriers  du  Luxem-
bour~  --
14.5.1913  - Këln  (Allemagne) 
Directeur de  mines,  Membre  du 
Comité  de  Direction des  Essener 
Steinkohlenber8!erke  AG 
25.6.1903  - Kempten  (Allemagne) 
Deuxième  Président  de  1 1Industrie-
~ewerkschaft Metall  (IG  Metall) 
11.12.1907 - Amsterdam  (Pays-Bas) 
Président  du  Conseil  d'Administra-
tion du Wilton-Fijenoord-Bronewers 
~ 
21.9.1912  - Torino  (Italie) 
Directeur Général  du  Comitat~ 
Produttori  Coke ..  52  .. 
II,  LE  BUREAU 
Le  Bureau du  Comité  Consultatif,  en fonction  pour la 
période  du  24.1.1967  au  23.1.1968,  a  été  élu à  l'unanimité  au 
cours  de  la 112ème  Session du  Comité  Consultatif  (2.2.1967). 
MARTIN,  Jean 
PEETERS 1  Marcel 
VLN  BERK,  Karl 
COHROT,  Eric 
DOHMEN,  Frans 
ZLCCONE,  Umberto 
Président 
Vice-Président 
Vice-Président - 53  -
III.  LES  COMMISSIONS  PEPJŒAHEJ:TTES 
Commission  Objectifs  Généraux  (24  sièges)  : 
BALESSE,  BORNARD,  CAVAZZUTI,  COOSEMANS,  CORTOT,  FERRY,  GARDENT, 
GINOCCHIO,  HELIEl/uiNS,  JACOBS,  JU~TG,  KOEliLER,  M.l\..RMASSE,  MICHELS, 
NICKELS,  PEETERS,  PICARD,  ROTH,  ROLSHOVEN,  TACCONE,  VANDEPERRE, 
VAH  DER  REST,  VAF  VEELEH,  WJJ/ISTEEKER 
Président  :  PEETERS 
Commission  Marché  et  Prix  (24  sièges)  : 
~"..CHILLE,  B.ALESSE,  CAPA1TiTl~,  COOSElTA:i:~S,  COR TI 1  DE  LA  VALLEE  POUSSIN 1 
DYCXEI.HOFF,  F LRTHMANN,  FEF..RY.,  FLORY,  GO'J:TSCHALL,  HELLEI'~ANS, 
KOEHLER,  LAVAL,  MARNASSE,  NlCKELS,  PEETERS,  PICARD,  B.OBERT, 
~PHOI',TLSSEN,  VAN  DER  REST 1  v,:EISS,  HESTE,  ZACCONE 
Président  :  CAPAfJNA 
Conmission  Problènes  du  Travail  (24  sièges)  : 
ACHILLE,  BELLINGEODT,  BORE.A.~-l.D,  CAP  Al.~NA,  COOSEIIKANS, 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  GCTTSCHhLL,  HÂYOT,  HELLBERG,  HELLEMANS, 
LLBBE,  LAVAL,  lVIARli:=ASSE,  PEETERS,  SCHLUPPKO·:rTEN,  SCHMIDT, 
THO~iLiSSElT,  VAN  BERK,  VANDEPERRE,  VAN  VEELEN,  VJEISS,  \fOEHRLE, 
WOLTJER,  ZACCCN:; 
Président  :  VAN  LERK 
Conmission Projets  de  Recherches  (24  sièges)  : 
CAPJ.~.NHA,  CAVllZZUTI,  COOSEMANS,  CORTI,  CORTOT,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN, 
DOHMEN,  FARTHMANH,  FEHRY,  GAHDEHT,  GINOCCHIO,  HAYOT,  HELLEMANS, 
JUNG,  KOSKA,  MICHELS,  PEETERS,  RCTH,  SCHMIDT,  SOHL,  TACC01~, 
THORN 1  V  lili  DER  REST,  \7AMSTEEKER 
Président  :  DE  LA  VALLEE  POUSSIN - 54  .. 
T R 0  I  S  I  E M E  P A R T  I  E 
LE  ?.:SG LEI.:ENT  I:ITERIEUR -55-
1.  A l'occasion  ~e la 1ère Session  (26  janvier 1953),  la 
Haute  Au~orité présente au  Comité  un ·Projet  de  Règlement  Intérieur 
Provisoire  (doc.  1680),  dont le§ 2  est modifi:é.'en  cours  de.séanca, 
suite à  1~adoption d'un amendement  tendant  à  porter de  trois à  six 
le nombre  des  membres  du  Bureau. 
Au  cours  dG  la m~mG session,  le Comité  ayant  chargé-le 
.Bureau  de  procéder à  la·rédaction d'un  Règlement  Intérieur défini-
tif, le Président annonce la cons ti  tu ti  on ,d' unG·  Commission  du 
Règlement  Intérieur composée  de  MM.  r\ŒTRAL,  Président,  BURCKHARDT, 
CAP.tû'flL\,  .CHOM:0,  DOID'illN,  GROSS:.rll,  R:NA!{D,  PICARD,  ST~IOT,  TACCOIŒ, 
TH::.A.TO,  V  DL TER,  WEMMERS ~ 
Cette  Com~ission se.réunit les 30  mars  et 20  avril 1953. 
Le  22  avril 1953  elle présente au  Comit6,  réuni pour sa 4èmo  Ses-
sion,  un Projet  do  Règlement  Int3riou  ....  Définitif  (do~.  2669/2). 
Compte  tenu .de  de~ amendeme?ts,  c~  Pr~jet ost adopté  en  ~an~_ que 
Règlement  :Cntérieur du Gomi té.  Lo  texte. de  ce  ~èglem~nt,  rep~is au 
doc.  2669/3,  e~t publié  p.~  J.O.  c:;::cA.  (2ème  année,. n°  11  du  14/8/53)& 
2.  La  nécessité  d'~n~  r~vi.sion du  RèglGmcnt  étant constatée 
ensuite par le Bureau,  des  travaux préparatoires  sont effectués9  à 
cette fin,  au  cours  de  la période mars-décembre  1954,  tant par 
l'ancienne  Commission  du  Règlement  que par le Buroau et par un 
rapporteur nommément  désigné  à  cet effet,  à  savoir M,  METRAL, 
Vice-Président  du  Comité.  Ces  travaux aboutissent à  la rédaction 
d'un Projet  de  Révision  du  Règlement  (doc.  7903/54). 
Au  cours  de  la 15ème  Session,  lo  Comité  discute  ce Projet 
et,  sur cotte base,  arrête  son nouveau  Règlement  dont le texte, 
repris au doc.  8471/54,  ost publié au J,O.  C2CA  (4ème  année,  n°  3 
du  31/1/55) • 
Une  modification à  l'article 20  de  cc  Règlement  est ensuite 
décidée ;ar le Comité  à  l'occasion de la 16èmo  Session  (31/1/55). 
Le  tGxte  do  cette modification est publié au  J.O.  CECA  (4ème  année, 
n°  4  du  8/2/55). --56 -
3. Une  douxi~mo .rêvision du  Règlement  ost réalisée pQndant 
1'  exGroi·oa 1959-1960. 
Los  travaux :préparatoires ·sor1t  o.ffeètués par un groupe  da 
travail,  composé  d' ancions Présiden  ta, .  MM.  ·BASEILHAC,  :sutidiGt.\RDT, 
. DAHIJ(u.NN,  BICARD . at  V~~ DER  R!JST,  ainsi quo par une  Commission 
restreinte,  composée  do  M!.l.  BASEILIL\C,  :aURCKHARDT.,  · CON'ROT·,- ··DEL~\BY, 
D:JLA.I·1.1.~"-l2,  DICHGl.NS,  DO~T, HOLJFNERt  .HOELKESK.AMP,  JUNG·,- LATIN, 
PICARD,  .PONC:DLET,  V1U~  D~R RD3T,  .ROTH·,  T  .. \.CCONJ,  TID1ATO  at WZMM!!:RS. 
'Los  ~~,sul  ta  ts  dl;)  ces  travaux,. e.xa.tnin4s  ~ar le Buroaut  sont. con-
signés  dans  un Projet de  Règlement  (do~. 716/5/59), .qui .ost ·soumis 
.au  C~mité avec des propositions .de  modifications  formulées par lo 
'.\  ,,  .  .  .. 
:Bure~u {doc.  8709/~~)..  .. . 
.  ~ti  co~rs do  la.':  58èm~ .Sessi6n· (14/l/60)  lo  Coinité arreta, 
s'ur ta ba.so  d  .. o:  o·es  do\Ût ··documents, 'ia.  troisième  r·édact'ion  de  son 
R.èglemen·t,  dont  lo·· tèxto·~ ·publis· ~u 'J~o.·c·.:a~ ·  (3èm~  8:~:ée·,  n° 15 
du  7/3/60) · èst  ~:eprodui't  d~:nè. un  f~s·cto~l() sé:parê. · 
.. ·. 
·.  ,.  ~  .  '"  .  .  " ' ' 
..  .-··:.r_  . .  ~~  .  - . 
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